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tru
ktu
ren
 un
d z
ur 
Da
ten
-
ei
ng
ab
e,
 D
at
en
m
an
ip
ul
at
io
n 
un
d 
D
at
en
au
sw
er
tu
ng
. D
ie
 d
az
u 
be
re
itg
es
te
llt
en
 S
pr
ac
he
n 
so
lle
n
le
ic
ht
 er
le
rn
ba
r s
ei
n 
un
d 
in
 V
er
bi
nd
un
g 
m
it 
ei
nf
ac
he
n 
D
at
en
m
od
el
le
n 
ei
ne
 le
ic
ht
e H
an
dh
ab
ba
r-
ke
it 
de
r D
at
en
 e
rm
ög
lic
he
n.
 D
ab
ei
 s
ol
l R
ed
un
da
nz
 e
lim
in
ie
rt 
w
er
de
n,
 u
m
 In
ko
ns
ist
en
ze
n 
zu
v
er
m
ei
de
n.
 A
uc
h 
di
e 
D
ur
ch
se
tz
un
g 
vo
n 
St
an
da
rd
s s
pi
el
t e
in
e 
gr
oß
e 
Ro
lle
.
Ei
n 
ge
re
ge
lte
rM
eh
rb
en
ut
ze
rb
et
ri
eb
 
st
el
lt 
sic
he
r, 
da
ß 
jed
er 
Nu
tze
r u
na
bh
än
gig
 vo
n a
lle
n a
n-
de
re
n 
so
 a
rb
ei
te
n 
ka
nn
, a
ls 
w
är
e 
er
 d
er
 a
lle
in
ig
e 
Be
nu
tz
er
 d
er
 D
at
en
ba
nk
. D
as
 D
BS
 m
uß
 a
lso
di
e 
Pr
ob
le
m
e 
lö
se
n,
 d
ie
 d
ur
ch
 k
on
ku
rri
er
en
de
n 
Zu
gr
iff
 a
uf
 H
ar
dw
ar
e-
Re
ss
ou
rc
en
 u
nd
 D
at
en
en
ts
te
he
n 
kö
nn
en
.
B
ez
üg
lic
h 
de
rD
at
en
sic
he
rh
ei
t m
u
ß 
un
te
rs
ch
ie
de
n 
w
er
de
n 
zw
isc
he
n 
lo
gi
sc
he
r u
nd
 p
hy
sis
ch
er
D
at
en
sic
he
rh
ei
t. 
D
ie
 p
hy
sis
ch
e S
ic
he
rh
ei
t d
er
 D
at
en
 is
t g
ef
äh
rd
et
 d
ur
ch
 S
ys
te
m
ab
stü
rz
e,
 G
er
ä-
te
fe
hl
er
, b
es
ch
äd
ig
te
 D
at
en
trä
ge
r u
nd
 w
ei
te
re
 te
ch
ni
sc
he
 F
eh
le
rq
ue
lle
n.
 D
as
 D
BS
 m
uß
 F
un
k-
tio
ne
n 
zu
r S
ic
he
ru
ng
 d
es
 D
at
en
be
sta
nd
es
 (l
og
gin
g) 
un
d z
ur 
W
ied
erh
ers
tel
lun
g d
es 
ko
rre
kte
n
Zu
st
an
de
s n
ac
h 
de
m
 A
uf
tre
te
n 
vo
n 
Fe
hl
er
n 
(re
co
ve
ry)
 bi
ete
n. 
Un
ter
 lo
gis
ch
er 
Da
ten
sic
he
rhe
it
v
er
st
eh
t m
an
 d
ie
 W
ah
ru
ng
 d
er
 se
m
an
tis
ch
en
 In
te
gr
itä
t d
er
 D
at
en
 d
ur
ch
 d
ie
 V
er
m
ei
du
ng
 v
on
 in
-
ko
ns
ist
en
te
n,
 d
.h
. i
nh
al
tli
ch
 fe
hl
er
ha
fte
n,
 Z
us
tä
nd
en
 d
er
 D
at
en
ba
nk
. E
in
 K
on
ze
pt
 z
ur
 T
ra
ns
ak
-
tio
ns
ve
rw
al
tu
ng
 m
uß
 s
ic
he
rs
te
lle
n,
 d
aß
 e
in
e 
Än
de
run
gs
op
era
tio
n 
die
 D
ate
nb
an
k 
im
me
r a
us
ei
ne
m
 k
on
sis
te
nt
en
 Z
us
ta
nd
 w
ie
de
r i
n 
ei
ne
n 
ko
ns
ist
en
te
n 
Zu
sta
nd
 ü
be
rfü
hr
t. 
D
ur
ch
 In
te
gr
itä
ts-
-
 
5 
-
be
di
ng
un
ge
n 
ka
nn
 d
ie
 fe
hl
er
ha
fte
 D
at
en
ei
ng
ab
e 
ei
ng
es
ch
rä
nk
t w
er
de
n.
D
at
en
sc
hu
tz
 
ist
 g
ew
äh
rle
ist
et
, w
en
n 
ei
n 
M
iß
br
au
ch
 d
er
 o
de
r Z
ug
rif
f a
uf
 d
ie
 in
 d
er
 D
at
en
ba
nk
ge
ha
lte
ne
n 
In
fo
rm
at
io
ne
n 
du
rc
h 
U
nb
er
ec
ht
ig
te
 v
er
hi
nd
er
t w
er
de
n 
ka
nn
, Z
ug
rif
fs
sc
hu
tz
ko
nz
ep
-
te
 d
ie
ne
n 
di
es
em
 Z
w
ec
k.
D
en
 v
er
sc
hi
ed
en
en
 N
ut
ze
rg
ru
pp
en
 ei
ne
r D
at
en
ba
nk
, w
ie
 E
nd
an
w
en
de
r, 
A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
-
m
ie
re
r u
nd
 D
at
en
ba
nk
ad
m
in
ist
ra
to
r, 
m
üs
se
n 
ih
re
n 
K
en
nt
ni
ss
en
 u
nd
 B
ed
ür
fn
iss
en
 en
tsp
re
ch
en
-
de
Sc
hn
itt
st
el
le
n 
zu
r 
V
er
fü
gu
ng
 st
eh
en
. D
ab
ei
 sp
ie
lt 
di
e B
er
ei
tst
el
lu
ng
 ei
ne
r S
QL
-S
ch
nit
tst
ell
e
ei
ne
 b
es
on
de
rs
 g
ro
ße
 R
ol
le
. D
ie
se
 w
ei
tv
er
br
ei
te
te
 D
at
en
ba
nk
sp
ra
ch
e 
bi
et
et
 v
ie
le
 V
or
te
ile
, d
a
sie
 st
an
da
rd
isi
er
t i
st 
un
d 
au
f h
oh
em
 a
bs
tra
kt
en
 N
iv
ea
u 
m
äc
ht
ig
e 
K
on
str
uk
te
 z
ur
 D
at
en
de
fin
iti
-
o
n
, 
-m
an
ip
ul
at
io
n 
un
d 
-a
us
w
er
tu
ng
 b
ie
te
t.
D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
ke
it 
en
ts
te
ht
 d
ur
ch
 d
ie
 T
re
nn
un
g 
vo
n 
A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
en
 u
nd
 D
at
en
,
w
o
du
rc
h 
ei
ne
 R
eo
rg
an
isa
tio
n 
de
r D
at
en
 in
 d
er
 D
at
en
ba
nk
 o
hn
e Ä
nd
eru
ng
 de
r A
nw
en
du
ng
sp
ro-
gr
am
m
e 
er
m
ög
lic
ht
 w
ird
. E
in
 a
nw
en
du
ng
sn
eu
tra
le
s 
D
at
en
m
od
el
l u
nt
er
stü
tz
t d
ie
 D
at
en
un
ab
-
hä
ng
ig
ke
it.
 E
s 
w
ird
 u
nt
er
sc
hi
ed
en
 z
w
isc
he
n 
ph
ys
isc
he
r 
D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
ke
it,
 d
ie
 i
nt
er
ne
R
ep
rä
se
nt
at
io
n 
un
d 
Sp
ei
ch
er
un
g 
be
tre
ffe
nd
, u
nd
 d
er
 lo
gi
sc
he
n 
D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
ke
it,
 w
el
ch
e
Än
de
run
ge
n d
es 
Da
ten
mo
de
lls
 un
d d
er 
log
isc
he
n S
ich
t a
uf 
die
 D
ate
n m
ög
lic
h m
ac
ht.
 D
urc
h
ei
ne
 st
ar
ke
 Is
ol
at
io
n 
de
r A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
e v
on
 d
en
 D
at
en
 w
ird
 d
er
 W
ar
tu
ng
sa
uf
w
an
d 
fü
r
A
nw
en
du
ng
en
 e
rh
eb
lic
h 
re
du
zi
er
t.
Im
 Z
us
am
m
en
ha
ng
 m
it 
de
r D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
ke
it 
ste
he
n 
au
ch
 d
ie
 M
ög
lic
hk
ei
te
n 
zu
r B
ee
in
flu
s-
su
n
g 
de
rE
ffi
zi
en
z e
in
es
 D
BS
. D
a d
ie
 P
er
fo
rm
an
z e
in
es
 S
ys
te
m
s i
n 
gr
oß
em
 M
aß
e a
bh
än
gi
g 
ist
v
o
m
 k
on
kr
et
en
 A
nw
en
du
ng
sf
al
l u
nd
 v
on
 P
ar
am
et
er
n 
w
ie
 d
er
 G
rö
ße
 d
er
 D
at
en
ba
nk
, d
er
 A
nz
ah
l
de
r p
ar
al
le
l a
rb
ei
te
nd
en
 N
ut
ze
r u
nd
 d
er
 H
äu
fig
ke
it 
be
sti
m
m
te
r A
nf
ra
ge
n,
 w
el
ch
e s
ic
h 
im
 L
au
fe
de
r Z
ei
t b
et
rä
ch
tli
ch
 ä
nd
er
n 
kö
nn
en
, m
uß
 e
s d
em
 D
at
en
ba
nk
ad
m
in
ist
ra
to
r m
ög
lic
h 
se
in
, d
ur
ch
Pe
rfo
rm
an
ce
-T
un
in
g 
de
n 
sic
h 
än
de
rn
de
n 
A
nf
or
de
ru
ng
en
 an
 d
as
 S
ys
te
m
 g
er
ec
ht
 zu
 w
er
de
n.
 D
a-
be
i s
in
d 
so
w
oh
l M
ög
lic
hk
ei
te
n 
zu
r R
eo
rg
an
isa
tio
n 
de
r D
at
en
, z
ur
 A
np
as
su
ng
 v
on
 P
ar
am
et
er
n,
Sp
ei
ch
er
be
re
ic
he
n 
un
d 
Zu
gr
iff
sp
fa
de
n 
od
er
 U
m
sti
eg
 a
uf
 a
nd
er
e 
D
at
en
trä
ge
r -
 d
ie
 o
hn
e 
Än
de
-
ru
n
g 
de
r A
nw
en
du
ng
en
 re
al
isi
er
ba
r s
ei
n 
so
llt
en
 - 
al
s a
uc
h 
di
e 
Po
rti
er
un
g 
au
f l
ei
stu
ng
sf
äh
ig
er
e
Pl
at
tfo
rm
en
 w
ic
ht
ig
.
D
ar
üb
er
hi
na
us
 s
pi
el
en
 d
ie
Er
w
ei
te
ru
ng
sm
ög
lic
hk
ei
te
n 
u
n
d 
di
e 
W
ei
te
re
nt
w
ic
kl
un
g 
de
s 
Sy
-
st
em
s 
ei
ne
 n
ic
ht
 z
u 
ve
rn
ac
hl
äs
sig
en
de
 R
ol
le
. E
in
 w
ic
ht
ig
er
 P
un
kt
 is
t d
ie
 S
ka
lie
rb
ar
ke
it 
de
s S
y-
st
em
s,
 u
m
 s
te
ig
en
de
n 
A
nf
or
de
ru
ng
en
 g
er
ec
ht
 w
er
de
n 
zu
 k
ön
ne
n.
 D
ie
 z
un
eh
m
en
de
 B
ed
eu
tu
ng
de
s e
le
kt
ro
ni
sc
he
n 
Pu
bl
iz
ie
re
ns
 er
fo
rd
er
t z
ud
em
 K
on
ze
pt
e z
ur
 E
rs
ch
lie
ßu
ng
 v
on
 O
nl
in
e-
Pu
bl
i-
-
 
6 
-
ka
tio
ne
n 
in
 L
ite
ra
tu
rd
at
en
ba
nk
en
. D
ab
ei
 sp
ie
lt 
di
e U
nt
er
stü
tz
un
g v
on
 M
ög
lic
hk
ei
te
n z
ur
 A
nb
in
-
du
ng
 v
on
 D
at
en
ba
nk
en
 a
n 
da
s W
W
W
 e
in
e 
gr
oß
e 
Ro
lle
.
D
ie
 o
be
n 
ge
na
nn
te
n 
A
nf
or
de
ru
ng
en
 a
n 
D
at
en
ba
nk
sy
ste
m
e 
so
lle
n 
im
 fo
lg
en
de
n 
au
f i
hr
e 
Er
fü
l-
lu
ng
 d
ur
ch
 d
as
 in
 v
ie
le
n 
Bi
bl
io
th
ek
en
 v
er
w
en
de
te
 S
ys
te
m
a
lle
gr
o 
u
n
d,
 st
el
lv
er
tre
te
nd
 fü
r r
el
a-
tio
na
le
 D
BM
S,
 d
ur
ch
 d
as
 k
om
m
er
zi
el
le
 S
ys
te
m
 S
yb
as
e 
un
te
rs
uc
ht
 w
er
de
n.
-
 
7 
-
3.
 D
as
 L
ite
ra
tu
rv
er
w
a
ltu
ng
ss
ys
te
m
a
lle
gr
o
D
as
 s
ei
t 1
98
0 
an
 d
er
 U
ni
ve
rs
itä
tsb
ib
lio
th
ek
 (U
B)
 B
rau
ns
ch
we
ig 
en
tw
ick
elt
ea
lle
gr
o 
w
ird
 b
e-
ze
ic
hn
et
 a
ls 
pr
og
ra
m
m
ie
rb
ar
es
 D
at
en
ba
nk
en
sy
ste
m
 f
ür
 v
ar
ia
bl
e 
D
at
en
, w
el
ch
es
 v
on
 s
ei
ne
r
St
ru
kt
ur
 h
er
 b
es
on
de
rs
 fü
r b
ib
lio
th
ek
ar
isc
he
 A
nf
or
de
ru
ng
en
 g
ee
ig
ne
t i
st.
 E
s w
ird
 d
er
ze
it 
in
 ü
be
r
60
0 
Bi
bl
io
th
ek
en
 v
er
w
en
de
t u
nd
 is
t s
ei
t 1
99
1 
au
ch
 a
n 
de
r U
B 
Le
ip
zi
g 
im
 E
in
sa
tz
. D
ie
 e
xi
sti
e-
re
n
de
n 
M
od
ul
e 
de
ck
en
 
w
ic
ht
ig
e 
Be
re
ic
he
 
de
r 
Bi
bl
io
th
ek
sa
rb
ei
t 
w
ie
 
K
at
al
og
isi
er
un
g,
Sa
ch
er
sc
hl
ie
ßu
ng
, O
PA
C 
(O
nli
ne
 P
ub
lic
 A
cc
ess
 C
ata
log
), 
Vo
llte
xts
uc
he
 un
d E
xp
ort
, M
on
o-
gr
ap
hi
en
-E
rw
er
bu
ng
 u
nd
 A
us
le
ih
e a
b,
 d
ab
ei
 k
om
m
en
 je
do
ch
 ni
ch
t in
 je
de
r In
sta
lla
tio
n a
lle
 M
o-
du
le
 z
um
 E
in
sa
tz
 [U
BB
1]
.
Zu
r P
ro
gr
am
m
ie
ru
ng
 v
on
a
lle
gr
o 
ex
ist
ie
re
n 
3 
ve
rs
ch
ie
de
ne
 S
pr
ac
he
n,
 d
ie
 d
re
i v
er
sc
hi
ed
en
en
A
uf
ga
be
nb
er
ei
ch
en
 e
nt
sp
re
ch
en
:
D
ie
D
at
en
-D
ef
in
iti
on
ss
pr
ac
he
 
di
en
t z
ur
 D
ef
in
iti
on
 d
er
 D
at
en
ba
nk
, d
.h
. z
ur
 B
es
ch
re
ib
un
g 
de
s
D
at
en
fo
rm
at
s (
Ka
teg
ori
en
), d
er 
Sa
tzt
yp
en
 un
d d
er 
Ei
ng
ab
ere
ihe
nfo
lge
, w
elc
he
 in
 ei
ne
r K
on
fi-
gu
ra
tio
ns
da
te
i a
bg
es
pe
ic
he
rt 
w
er
de
n.
 M
it 
de
rE
xp
or
ts
pr
ac
he
 
w
ird
 d
ie
 Ü
be
rfü
hru
ng
 de
r D
ate
n
in
 ei
n 
A
us
ga
be
fo
rm
at
 b
es
ch
rie
be
n,
 d
ie
s g
ilt
 fü
r d
ie
 B
ild
sc
hi
rm
an
ze
ig
e e
be
ns
o 
w
ie
 fü
r d
en
 In
de
x
u
n
d 
di
e K
ur
za
nz
ei
ge
, L
ist
en
au
sd
ru
ck
e u
nd
 D
at
ei
au
sz
üg
e.
 Z
ur
 Ü
be
rfü
hru
ng
 vo
n F
rem
dd
ate
n i
n
ei
ne
a
lle
gr
o-
D
at
en
ba
nk
 g
ib
t e
s e
in
eI
m
po
rt
sp
ra
ch
e 
[U
BB
2]
.
D
er
 Z
ug
rif
f a
uf
 d
ie
 D
at
en
 e
in
er
 D
at
en
ba
nk
 e
rfo
lg
t ü
be
r e
in
en
In
de
x,
 
de
r b
is 
zu
 1
1 
zu
 d
ef
in
ie
-
re
n
de
 R
eg
ist
er
 e
nt
ha
lte
n 
ka
nn
. A
n 
de
r U
B 
Le
ip
zi
g 
w
er
de
n 
di
e 
fo
lg
en
de
n 
Re
gi
ste
r v
er
w
en
de
t:
U
B 
Le
ip
zi
g:
1.
N
am
en
 v
on
 P
er
so
ne
n
2.
K
ör
pe
rs
ch
af
te
n
3.
Ti
te
lw
ör
te
r
4.
B
uc
ht
ite
l
5.
Sy
ste
m
at
ik
 (s
og
. R
eg
en
sb
urg
er 
Ve
rbu
nd
kla
ssi
fik
ati
on
)
6.
V
er
la
ge
, I
SS
N
, I
SB
N
U
B 
Le
ip
zi
g,
 Z
w
ei
gs
te
lle
 In
fo
rm
at
ik
/R
ec
he
nz
en
tru
m
:
1.
 N
am
en
 v
on
 P
er
so
ne
n
2.
 S
tic
hw
ör
te
r u
nd
 S
ch
la
gw
ör
te
r
3.
 T
ite
l
D
ie
 B
es
ch
re
ib
un
g 
de
r R
eg
ist
er
 er
fo
lg
t i
n 
ei
ne
r a
np
aß
ba
re
n 
In
de
x-
Pa
ra
m
et
er
da
te
i, 
di
e m
it 
H
ilf
e
de
r E
xp
or
tsp
ra
ch
e e
rs
te
llt
 w
ird
. D
ie
 E
xp
or
tsp
ra
ch
e w
ird
 v
on
 [E
ve
95
] a
ls 
“d
er 
sc
hw
ier
igs
te 
Te
il
-
 
8 
-
de
s S
ys
te
m
s”
 b
ez
ei
ch
ne
t. 
D
at
en
sä
tz
e,
 d
ie
 n
ic
ht
 ü
be
r d
ie
se
 R
eg
ist
er
 lo
ka
lis
ie
rb
ar
 si
nd
, k
ön
ne
n
n
u
r 
üb
er
 e
in
 V
ol
lte
xt
-S
uc
hp
ro
gr
am
m
 g
ef
un
de
n 
w
er
de
n 
[E
ve
95
]. 
Da
mi
t s
ch
ein
en
 di
e M
ög
lic
h-
ke
ite
n 
zu
r D
at
en
au
sw
er
tu
ng
 se
hr
 e
in
ge
sc
hr
än
kt
. I
ns
be
so
nd
er
e 
fe
hl
t d
ie
 M
ög
lic
hk
ei
t, 
A
d-
H
oc
-
A
nf
ra
ge
n 
be
zü
gl
ic
h 
be
lie
bi
ge
r A
ttr
ib
ut
e 
(K
ate
go
rie
n) 
ein
es 
Da
ten
sat
ze
s z
u 
ste
lle
n. 
So
 is
t e
s
de
m
 B
en
ut
ze
r z
.B
. n
ic
ht
 m
ög
lic
h,
 a
lle
 T
ite
l, 
di
e 
na
ch
 1
99
4 
er
sc
hi
en
en
 si
nd
, a
us
zu
w
äh
le
n.
D
ie
 z
ur
 D
at
en
ei
ng
ab
e 
un
d 
-a
us
w
er
tu
ng
 z
u 
ve
rw
en
de
nd
en
 S
pr
ac
he
n 
w
er
de
n 
vo
n 
de
n 
En
tw
ic
k-
le
rn
 s
el
bs
t a
ls 
ko
m
pl
iz
ie
rt 
be
ze
ic
hn
et
, d
am
it 
ist
 d
er
 E
in
sa
tz
 d
ie
se
n 
Sy
ste
m
s 
im
m
er
 m
it 
ei
ne
m
se
hr
ho
he
n 
Le
rn
au
fw
an
d 
v
er
bu
nd
en
 [E
ve
94
]. J
ed
oc
h w
erd
en
 be
sti
mm
te 
Ko
nf
igu
rat
ion
sd
ate
i-
en
 m
itg
el
ie
fe
rt,
 so
 fü
r d
as
a
lle
gr
o-
St
an
da
rd
sc
he
m
a,
 w
el
ch
es
 in
 d
er
 Z
w
ei
gs
te
lle
 In
fo
rm
at
ik
/U
RZ
v
er
w
en
de
t w
ird
, f
ür
 M
A
B 
(da
s A
us
tau
sch
for
ma
t d
es 
de
uts
ch
en
 B
ibl
iot
he
ks
we
sen
s),
 PI
CA
 (d
as
Pi
ca
3-
Sy
ste
m
 d
es
 N
ie
de
rs
äc
hs
isc
he
n 
Bi
bl
io
th
ek
sv
er
bu
nd
es
) u
nd
 U
SM
AR
C 
(ei
n i
nte
rna
tio
na
l
v
er
br
ei
te
te
s S
ch
em
a) 
so
wi
e f
ür 
AV
-M
ed
ien
 un
d A
dre
sse
nv
erw
alt
un
g [
Ev
e9
4].
 D
ies
e K
on
fig
u-
ra
tio
ne
n 
kö
nn
en
 n
ac
h 
Be
lie
be
n 
ge
än
de
rt 
un
d 
an
ge
pa
ßt
 w
er
de
n,
 d
ah
er
 si
nd
 d
e 
fa
ct
o 
in
 je
de
r B
i-
bl
io
th
ek
 an
de
re
 K
on
fig
ur
at
io
ne
n 
im
 E
in
sa
tz
, s
o 
da
ß 
de
r D
at
en
au
sta
us
ch
 zw
isc
he
n 
Bi
bl
io
th
ek
en
,
di
ea
lle
gr
o 
v
er
w
en
de
n,
 k
ei
ne
sf
al
ls 
pr
ob
le
m
lo
s i
st.
 S
o 
w
er
de
n 
z.
B.
 d
er
ze
it 
di
e i
n 
de
r Z
w
ei
gs
te
lle
In
fo
rm
at
ik
/U
RZ
 b
er
ei
ts 
er
fa
ßt
en
 T
ite
l i
n 
de
r H
au
pt
bi
bl
io
th
ek
 e
rn
eu
t e
rfa
ßt
, d
a 
ei
n 
D
at
en
au
s-
ta
us
ch
 z
w
isc
he
n 
de
n 
be
id
en
 S
ys
te
m
en
, d
ie
 v
er
sc
hi
ed
en
e 
K
at
eg
or
ie
ns
ys
te
m
e 
ve
rw
en
de
n,
 n
ic
ht
o
hn
e 
gr
öß
er
en
 A
uf
w
an
d 
m
ög
lic
h 
ist
.
Al
le
gr
o 
w
u
rd
e 
en
tw
ic
ke
lt 
fü
r d
en
 B
et
rie
b 
im
 P
C-
U
m
fe
ld
 u
nd
 is
t m
eh
rb
en
ut
ze
rfä
hi
g,
 a
be
r a
uc
h
im
 E
in
ze
lp
la
tz
be
tri
eb
 a
uf
 M
as
ch
in
en
 d
er
 u
nt
er
en
 L
ei
stu
ng
sk
la
ss
e 
ei
ns
et
zb
ar
 [E
ve
95
]. 
W
ird
a
l-
le
gr
o 
im
M
eh
rp
la
tz
be
tr
ie
b 
v
er
w
en
de
t, 
so
 k
an
n 
jew
eil
s n
ur 
ein
 B
en
utz
er 
Än
de
run
ge
n a
n d
er
D
at
en
ba
nk
 vo
rn
eh
m
en
; e
r m
uß
 da
nn
 di
e g
es
am
te
 D
at
en
ba
nk
 ex
pl
iz
it 
ge
ge
n Ä
nd
eru
ng
en
 sp
err
en
u
n
d 
na
ch
 d
em
 B
ea
rb
ei
tu
ng
sv
or
ga
ng
 d
ie
se
 S
pe
rre
 w
ie
de
r a
uf
he
be
n 
[E
ve
94
]. E
in 
vo
m 
DB
M
S g
e-
re
ge
lte
r M
eh
rb
en
ut
ze
rb
et
rie
b 
ist
 al
so
 n
ic
ht
 g
eg
eb
en
, e
in
e T
ra
ns
ak
tio
ns
ve
rw
al
tu
ng
 n
ic
ht
 v
or
ha
n-
de
n.
Al
le
gr
o 
bi
et
et
 ei
ne
 re
ch
t g
ro
ße
 F
le
xi
bi
lit
ät
,w
irk
t d
ad
ur
ch
 je
do
ch
 au
ch
 se
hr 
un
üb
ers
ich
tlic
h u
nd
ist
 w
es
en
tli
ch
 f
eh
le
ra
nf
äl
lig
er
 a
ls 
ei
n 
re
la
tio
na
le
s 
D
BM
S,
 d
a 
di
e
In
te
gr
itä
ts
sic
he
ru
ng
 
n
ic
ht
du
rc
h 
da
s D
at
en
ba
nk
pr
og
ra
m
m
 e
rfo
lg
t, 
so
nd
er
n 
vo
m
a
lle
gr
o-
Pr
og
ra
m
m
ie
re
r r
ea
lis
ie
rt 
w
er
de
n
m
u
ß.
 In
 v
ie
le
n 
Fä
lle
n 
un
te
rb
le
ib
en
 d
ie
se
 M
aß
na
hm
en
, u
nd
 es
 en
tst
eh
en
 in
ko
ns
ist
en
te
 D
at
en
ba
n-
ke
n 
m
it 
ho
he
m
 R
ed
un
da
nz
an
te
il.
 D
ie
 u
nz
ur
ei
ch
en
de
 E
rfü
llu
ng
 d
er
 A
nf
or
de
ru
ng
en
 b
ez
üg
lic
h
de
rl
og
isc
he
n 
D
at
en
sic
he
rh
ei
t (
sem
an
t. I
nte
gri
tät
) is
t s
ich
erl
ich
 ei
ne
s d
er 
Ha
up
tpr
ob
lem
e b
eim
Ei
ns
at
z 
vo
n
a
lle
gr
o.
A
uc
h 
be
zü
gl
ic
h 
de
rp
hy
sis
ch
en
 D
at
en
sic
he
rh
ei
t g
ib
t e
s K
rit
ik
pu
nk
te
: E
s e
xi
sti
er
en
 ei
ne
 L
O
G
-
D
at
ei
, i
n 
de
r a
lle
 Ä
nd
eru
ng
en
 an
 de
r D
ate
nb
an
k p
rot
ok
oll
ier
t w
erd
en
, u
nd
 da
s P
rog
ram
m
-
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-
U
P
D
A
T
E
zu
r 
W
ie
de
rh
er
ste
llu
ng
 d
es
 u
rs
pr
ün
gl
ic
he
n 
Zu
sta
nd
es
 n
ac
h 
ei
ne
m
 F
eh
le
rfa
ll 
(S
ys
tem
-
ab
stu
rz
, V
ire
nb
ef
al
l, 
H
ar
dw
ar
ef
eh
le
r e
tc
.). 
De
r B
en
utz
er 
mu
ß ü
be
r d
en
 M
en
üp
un
kt
S
I
C
H
E
R
N
Si
ch
er
un
gs
ko
pi
en
 an
le
ge
n 
un
d 
im
 B
ed
ar
fs
fa
ll 
da
s P
ro
gr
am
m
 zu
r W
ie
de
rh
er
ste
llu
ng
 d
er
 D
at
en
-
ba
nk
 st
ar
te
n.
 F
ür
 d
as
 S
ic
he
rn
 w
er
de
n 
di
e M
S-
D
O
S-
Be
fe
hl
e 
B
A
C
K
U
P
u
n
d 
R
E
S
T
O
R
E 
v
er
w
en
-
de
t. 
D
ab
ei
 w
er
de
n 
nu
r d
ie
 e
ig
en
tli
ch
en
 T
ite
ld
at
en
 g
es
ic
he
rt,
 d
er
 In
de
x 
m
uß
 a
ns
ch
lie
ße
nd
 n
eu
an
ge
le
gt
 w
er
de
n.
 K
on
fig
ur
at
io
ns
- u
nd
 P
ar
am
et
er
da
te
ie
n 
w
ie
 z.
B.
 d
ie
 In
de
x-
Pa
ra
m
et
er
da
te
i s
in
d
n
u
r 
be
i g
en
au
er
 K
en
nt
ni
s 
de
r D
at
en
ba
nk
 u
nd
 a
us
re
ic
he
nd
er
 D
ok
um
en
ta
tio
n 
re
ko
ns
tru
ie
rb
ar
.
D
er
 A
nw
en
de
r m
uß
 si
ch
 se
lb
st 
um
 S
ic
he
rh
ei
tsv
or
ke
hr
un
ge
n 
G
ed
an
ke
n 
m
ac
he
n 
[E
ve
94
].
D
as
 S
ys
te
m
a
lle
gr
o 
st
el
lt 
ke
in
 au
sr
ei
ch
en
de
s K
on
ze
pt
 zu
m
Sc
hu
tz
 d
er
 D
at
en
v
o
r 
u
n
be
re
ch
tig
-
te
m
 Z
ug
rif
f b
er
ei
t. 
D
ie
 D
at
ei
en
 si
nd
 üb
er
 da
s B
et
rie
bs
sy
ste
m
 fr
ei
 zu
gä
ng
lic
h u
nd
 m
an
ip
ul
ie
rb
ar
.
D
ie
 S
ic
he
rh
ei
t d
er
 D
at
en
 h
än
gt
 al
so
 ab
 v
on
 d
er
 Z
ug
an
gs
be
sc
hr
än
ku
ng
 zu
 d
em
 R
ec
hn
er
, a
uf
 d
em
sie
 g
es
pe
ic
he
rt 
sin
d.
 E
in
e d
iff
er
en
zi
er
te
 R
ec
ht
ev
er
ga
be
 fü
r v
er
sc
hi
ed
en
e N
ut
ze
rk
re
ise
 is
t d
am
it
n
ic
ht
 re
al
isi
er
ba
r.
D
aa
lle
gr
o
n
ic
ht
 au
f d
em
 re
la
tio
na
le
n 
D
at
en
m
od
el
l b
er
uh
t, 
gi
bt
 es
 au
ch
 k
ei
ne
 S
QL
-S
ch
ni
tts
te
l-
le
.
 
Es
 e
xi
sti
er
t je
do
ch
 ei
n A
PI 
(ap
pli
cat
ion
 pr
og
ram
me
r’s
 in
ter
fac
e) 
als
 Pr
og
ram
mi
ers
ch
nit
ts-
te
lle
 z
u 
C,
 d
ie
 d
ie
 E
rs
te
llu
ng
 v
on
 z
us
ät
zl
ic
he
n 
A
nw
en
du
ng
sf
un
kt
io
ne
n 
er
m
ög
lic
ht
. F
ür
 d
en
B
ib
lio
th
ek
ar
 un
d d
ie
 O
PA
C-
Be
nu
tz
er
 st
eh
en
 2 
ve
rs
ch
ie
de
ne
 S
ch
ni
tts
te
lle
n b
er
ei
t. 
Be
zü
gl
ic
h d
er
B
en
ut
ze
rs
ch
ni
tts
te
lle
 fü
r d
en
 B
ib
lio
th
ek
ar
 st
el
lt 
[E
ve
95
] f
olg
en
de
s f
es
t: 
“D
ie
a
lle
gr
o-
O
be
rfl
ä-
ch
e 
fü
r d
en
 B
ib
lio
th
ek
ar
 w
ird
 v
on
 u
nv
or
be
re
ite
te
n 
W
in
do
w
s-
 o
de
r g
ar
 M
ac
-v
er
w
öh
nt
en
 A
n-
w
en
de
rn
 a
ls 
se
hr
 s
ch
le
ch
t 
ei
ng
es
tu
ft 
un
d 
of
tm
al
s 
ka
um
 r
ic
ht
ig
 v
er
sta
nd
en
.”
 Z
w
isc
he
n
D
at
en
ba
nk
ad
m
in
ist
ra
to
r u
nd
 A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
ie
re
r w
ird
 d
ag
eg
en
 n
ic
ht
 d
iff
er
en
zi
er
t, 
da
di
e 
D
at
en
ha
ltu
ng
 n
ic
ht
 v
on
 d
en
 A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
en
 g
et
re
nn
t i
st.
 A
lle
 d
ie
 D
at
en
ba
nk
 b
e-
tr
ef
fe
nd
en
 I
nf
or
m
at
io
ne
n 
sin
d 
in
 ü
be
r 
da
s 
D
at
ei
sy
ste
m
 z
ug
än
gl
ic
he
n 
D
at
ei
en
 a
bg
es
pe
ic
he
rt.
D
ie
 P
ar
am
et
er
da
te
ie
n 
kö
nn
en
 u
nd
 so
lle
n 
m
it 
no
rm
al
en
 T
ex
te
di
to
re
n 
be
ar
be
ite
t w
er
de
n.
A
uf
D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
ke
it 
w
u
rd
e 
be
i d
er
 E
nt
w
ic
kl
un
g 
vo
n
a
lle
gr
o 
be
to
nt
 v
er
zi
ch
te
t, 
es
 e
xi
-
st
ie
rt 
ke
in
 v
on
 d
er
 A
nw
en
du
ng
 g
et
re
nn
te
s 
D
at
en
m
od
el
l. 
D
at
en
ve
rw
al
tu
ng
 u
nd
 A
nw
en
du
ng
s-
pr
og
ra
m
m
e 
sin
d 
en
g 
ve
rw
ob
en
, d
ie
 A
np
as
su
ng
 d
er
 A
nw
en
du
ng
en
 a
n 
sp
ez
ie
lle
 B
ed
ür
fn
iss
e 
ist
m
it 
H
ilf
e 
vo
n 
Pa
ra
m
et
er
da
te
ie
n 
m
ög
lic
h.
 D
am
it 
ha
t d
er
 A
nw
en
de
r z
w
ar
 e
in
e 
re
ch
t h
oh
e 
Fl
ex
i-
bi
lit
ät
 b
ei
 d
er
 A
np
as
su
ng
 d
er
 D
at
en
fo
rm
at
e a
n 
da
s i
n 
de
r je
we
ilig
en
 Bi
bli
oth
ek
 ve
rw
en
de
te 
Ka
-
te
go
rie
ns
ch
em
a,
 d
ie
 g
en
er
el
le
 F
un
kt
io
na
lit
ät
 d
er
 A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
e 
ist
 je
do
ch
 o
hn
e
gr
ün
dl
ic
he
s 
St
ud
iu
m
 d
er
 z
ug
ru
nd
el
ie
ge
nd
en
 S
pe
ic
he
rs
tru
kt
ur
en
 n
ic
ht
 ä
nd
er
ba
r. 
D
ie
 S
pe
ic
he
-
ru
n
g 
de
r D
at
en
 er
fo
lg
t i
n 
de
r E
in
ga
be
re
ih
en
fo
lg
e d
er
 D
at
en
sä
tz
e,
 d
ie
 D
at
en
 w
er
de
n 
m
it 
de
n 
zu
-
ge
hö
rig
en
 K
at
eg
or
ie
n 
fo
rtl
au
fe
nd
 i
n 
ei
ne
r 
D
at
ei
 a
bg
es
pe
ic
he
rt.
 S
te
ue
rz
ei
ch
en
 d
ie
ne
n 
zu
r
Tr
en
nu
ng
 d
er
 e
in
ze
ln
en
 D
at
en
sä
tz
e 
un
d 
ko
di
er
en
 s
em
an
tis
ch
e 
Zu
sa
m
m
en
hä
ng
e.
 D
er
 Z
ug
rif
f
-
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au
f d
ie
 D
at
en
 is
t d
am
it 
zu
nä
ch
st 
nu
r ü
be
r d
ie
 m
itg
el
ie
fe
rte
n P
ro
gr
am
m
od
ul
e m
ög
lic
h.
 D
a j
ed
oc
h
di
e 
Zu
gr
iff
sr
eg
ist
er
 s
tru
kt
ur
el
l v
on
 d
en
 e
ig
en
tli
ch
en
 D
at
en
 g
et
re
nn
t s
in
d,
 is
t z
um
in
de
st 
ei
ne
N
eu
in
de
xi
er
un
g 
un
d 
Än
de
run
g d
er 
Zu
gri
ffs
reg
ist
er 
jed
erz
eit
 m
ög
lic
h.
B
ez
üg
lic
h 
de
r
Er
w
ei
te
ru
ng
sm
ög
lic
hk
ei
te
n 
lä
ßt
 s
ic
h 
sa
ge
n,
 d
aß
a
lle
gr
o 
an
 d
er
 U
B 
Br
au
n-
sc
hw
ei
g 
ge
pf
le
gt
 u
nd
 w
ei
te
re
nt
w
ic
ke
lt 
w
ird
 u
nd
 se
it 
19
90
 a
uc
h 
vo
m
 N
ie
de
rs
äc
hs
isc
he
n 
M
in
i-
st
er
iu
m
 fü
r W
iss
en
sc
ha
ft 
un
d 
K
ul
tu
r g
ef
ör
de
rt 
w
ird
 [E
ve
94
]. 
Ei
ne
 U
NI
X-
Ve
rsi
on
 de
s S
ys
tem
s
w
u
rd
e 1
99
4 
er
stm
al
s f
re
ig
eg
eb
en
 [E
ve
95
], 
da
be
i s
ch
ein
t d
ie 
Po
rti
eru
ng
 au
f v
ers
ch
ied
en
e P
lat
t-
fo
rm
en
 n
oc
h 
Sc
hw
ie
rig
ke
ite
n 
zu
 b
er
ei
te
n.
 In
zw
isc
he
n 
ist
 au
ch
 d
ie
 A
nb
in
du
ng
 v
on
a
lle
gr
o-
D
a-
te
nb
an
ke
n 
an
 d
as
 W
W
W
 u
nd
 d
ie
 O
nl
in
e-
Re
ch
er
ch
e i
m
 O
PA
C 
(O
nli
ne
 Pu
bli
c A
cc
ess
 C
ata
log
)
m
ög
lic
h.
Zu
sa
m
m
en
fa
ss
un
g:
O
bw
oh
la
lle
gr
o
v
o
n
 s
ei
ne
n 
En
tw
ic
kl
er
n 
al
s 
pr
og
ra
m
m
ie
rb
ar
es
 D
at
en
ba
nk
sy
ste
m
 b
ez
ei
ch
ne
t
w
ird
, i
st 
es
 eh
er
 al
s D
at
ei
ve
rw
al
tu
ng
ss
ys
te
m
 ei
nz
us
tu
fe
n,
 d
a d
ie
 m
ei
ste
n 
de
r i
m
 v
or
ig
en
 K
ap
ite
l
au
fg
ef
üh
rte
n 
A
nf
or
de
ru
ng
en
 a
n 
D
BS
 v
on
a
lle
gr
o 
n
u
r 
u
n
zu
re
ic
he
nd
 e
rfü
llt
 w
er
de
n.
Zw
ar
 b
ie
te
ta
lle
gr
o 
ei
ne
 g
ro
ße
 F
le
xi
bi
lit
ät
 b
ez
üg
lic
h 
de
s v
er
w
en
de
te
n 
D
at
en
fo
rm
at
s u
nd
 a
uc
h
di
e 
vi
el
en
 b
er
ei
ts 
vo
rh
an
de
ne
n 
A
nw
en
du
ng
sm
od
ul
e,
 d
ie
 k
os
te
ng
ün
sti
g 
er
hä
ltl
ic
h 
sin
d,
 fa
lle
n
po
sit
iv
 in
s G
ew
ic
ht
. J
ed
oc
h 
w
ird
 d
ie
 h
oh
e F
le
xi
bi
lit
ät
 er
ka
uf
t d
ur
ch
 m
an
ge
ln
de
 In
te
gr
itä
tss
ic
he
-
ru
n
g 
un
d 
fe
hl
en
de
 S
ta
nd
ar
di
sie
ru
ng
 d
er
 S
ch
ni
tts
te
lle
n.
 A
uc
h 
de
n 
A
nf
or
de
ru
ng
en
 b
ez
üg
lic
h 
D
a-
te
nu
na
bh
än
gi
gk
ei
t, 
D
at
en
sc
hu
tz
 u
nd
 k
on
tro
lli
er
te
m
 M
eh
rn
ut
ze
rb
et
rie
b 
w
ird
a
lle
gr
o 
n
ic
ht
ge
re
ch
t. 
D
er
 le
tz
tg
en
an
nt
e 
A
sp
ek
t i
st 
zw
ar
 im
 E
in
ze
lp
la
tz
be
tri
eb
 o
hn
e B
ed
eu
tu
ng
, je
do
ch
 w
ird
es
 m
it 
zu
ne
hm
en
de
r V
er
ne
tz
un
g 
de
r A
rb
ei
tsp
lä
tz
e i
n 
Zu
ku
nf
t k
au
m
 n
oc
h 
“s
ta
nd
 al
on
e”
 A
nw
en
-
du
ng
en
 g
eb
en
. D
a 
au
ch
 d
ie
 F
or
de
ru
ng
 n
ac
h 
W
ie
de
rv
er
w
en
db
ar
ke
it 
un
d 
M
eh
rfa
ch
nu
tz
un
g 
be
-
re
its
 v
or
ha
nd
en
er
 D
at
en
be
stä
nd
e w
ei
te
r z
un
eh
m
en
 w
ird
, s
in
d 
in
 la
ng
er
 S
ic
ht
 L
ös
un
ge
n 
ge
fra
gt
,
di
e d
en
 D
at
en
au
sta
us
ch
 zw
isc
he
n v
er
sc
hi
ed
en
en
 S
ys
te
m
en
 be
zi
eh
un
gs
w
ei
se
 de
n Z
ug
rif
f a
uf
 di
e
D
at
en
 ü
be
r S
ys
te
m
gr
en
ze
n 
hi
nw
eg
 u
nt
er
stü
tz
en
. D
az
u 
sin
d 
vo
r a
lle
m
 s
ta
nd
ar
di
sie
rte
 S
ch
ni
tt-
st
el
le
n 
so
w
ie
 z
uv
er
lä
ss
ig
e 
un
d 
ef
fiz
ie
nt
e 
K
on
ze
pt
e 
zu
r I
nt
eg
rit
ät
ss
ic
he
ru
ng
 n
ot
w
en
di
g.
-
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4.
 D
isk
us
sio
n 
de
r 
Ei
gn
un
g 
ei
ne
s r
el
at
io
na
le
n 
D
BM
S
Im
 G
eg
en
sa
tz
 zu
 ei
ne
m
 sp
ez
ie
ll 
fü
r d
ie
 A
nw
en
du
ng
 im
 B
ib
lio
th
ek
sw
es
en
 en
tw
ic
ke
lte
n 
Sy
ste
m
w
ie
a
lle
gr
o
sin
d 
ko
m
m
er
zi
el
le
 re
la
tio
na
le
 D
at
en
ba
nk
m
an
ag
em
en
tsy
ste
m
e w
ie
 z.
B.
 S
yb
as
e u
nd
O
ra
cl
e 
au
f U
ni
ve
rs
al
itä
t a
us
ge
ric
ht
et
. T
ro
tz
de
m
 b
ie
te
n 
sie
 e
in
e 
se
hr
 h
oh
e 
Le
ist
un
gs
fä
hi
gk
ei
t,
di
e a
uc
h 
be
i v
ie
le
n 
gl
ei
ch
ze
iti
ge
n 
Be
nu
tz
er
n 
zu
m
in
de
st 
fü
r e
in
fa
ch
e A
nf
ra
ge
n 
sc
hn
el
le
 B
ea
rb
ei
-
tu
ng
sz
ei
te
n 
ga
ra
nt
ie
rt.
 Im
 fo
lg
en
de
n 
w
ird
 d
es
 ö
fte
re
n 
au
f s
pe
zi
fis
ch
e 
M
er
km
al
e 
de
s 
RD
BM
S
Sy
ba
se
 [S
yb
1]
 B
ez
ug
 ge
no
mm
en
, d
a d
ies
es
 S
ys
tem
 am
 In
sti
tut
 fü
r I
nf
or
ma
tik
 de
r U
niv
ers
itä
t
Le
ip
zi
g 
zu
r V
er
fü
gu
ng
 st
eh
t u
nd
 a
uc
h 
fü
r d
ie
 R
ea
lis
ie
ru
ng
 d
er
 L
ite
ra
tu
rv
er
w
al
tu
ng
 v
er
w
en
de
t
w
u
rd
e.
D
ie
 G
ru
nd
la
ge
 v
on
 re
la
tio
na
le
n 
D
BM
S 
(R
DB
M
S)
 is
t d
as 
An
fan
g d
er 
70
er 
Jah
re 
vo
n E
. F
. C
od
d
fo
rm
ul
ie
rte
 R
el
at
io
ne
nm
od
el
l, 
w
el
ch
es
 m
it 
M
itt
el
n 
de
r R
el
at
io
ne
na
lg
eb
ra
 fo
rm
al
 b
es
ch
rie
be
n
w
u
rd
e.
 D
ie
 S
tä
rk
e d
es
 re
la
tio
na
le
n 
M
od
el
ls 
lie
gt
 in
 d
er
 M
od
el
lie
ru
ng
 ei
nf
ac
h 
str
uk
tu
rie
rte
r D
a-
te
n,
 w
el
ch
e v
on
 R
D
BM
S 
se
hr
 ef
fiz
ie
nt
 v
er
w
al
te
t w
er
de
n 
kö
nn
en
. D
a d
as
 re
la
tio
na
le
 M
od
el
l a
n-
w
en
du
ng
sn
eu
tra
l 
ist
, 
un
te
rs
tü
tz
t 
es
 d
ie
 D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
ke
it.
 E
s 
er
m
ög
lic
ht
 z
ud
em
 e
in
e
be
de
ut
en
de
 V
er
rin
ge
ru
ng
 d
er
 re
du
nd
an
te
n 
D
at
en
ha
ltu
ng
 [H
W
93
].
Ei
n 
H
au
pt
vo
rte
il 
vo
n 
RD
BM
S 
ist
 s
ic
he
rli
ch
 d
ie
 T
at
sa
ch
e,
 d
aß
 m
it 
SQ
L 
ein
es
ta
nd
ar
di
sie
rt
e
A
nf
ra
ge
sp
ra
ch
e a
u
f h
oh
em
 ab
str
ak
te
n 
N
iv
ea
u 
zu
r V
er
fü
gu
ng
 st
eh
t. 
SQ
L i
st 
we
it v
erb
rei
tet
, re
-
la
tiv
 le
ic
ht
 e
rle
rn
ba
r u
nd
 b
ie
te
t w
ei
tre
ic
he
nd
e 
M
ög
lic
hk
ei
te
n 
zu
r D
at
en
ei
ng
ab
e,
 D
at
en
m
an
ip
u-
la
io
n 
un
d 
be
so
nd
er
s 
au
ch
 z
ur
 e
ffi
zi
en
te
n 
D
at
en
au
sw
er
tu
ng
. I
ns
be
so
nd
er
e 
bi
et
et
 e
in
e 
SQ
L-
Sc
hn
itt
ste
lle
 d
ie
 M
ög
lic
hk
ei
t, 
A
d-
H
oc
-A
nf
ra
ge
n 
un
ab
hä
ng
ig
 v
on
 b
es
te
he
nd
en
 A
nw
en
du
ng
en
zu
 s
te
lle
n.
 A
uc
h 
de
r g
er
in
ge
re
 E
nt
w
ic
kl
un
gs
au
fw
an
d 
un
d 
di
e 
er
le
ic
ht
er
te
 W
ar
tb
ar
ke
it 
vo
n 
A
n-
w
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
en
 sp
re
ch
en
 fü
r S
QL
.
D
ie
 G
ru
nd
la
ge
 d
es
 d
ur
ch
 e
in
 R
D
BM
S 
er
m
ög
lic
ht
en
ge
re
ge
lte
n 
M
eh
rb
en
ut
ze
rb
et
ri
eb
es
 
ist
da
s 
Tr
an
sa
kt
io
ns
ko
nz
ep
t, 
w
el
ch
es
 d
ie
 E
ig
en
sc
ha
fte
n 
A
to
m
ar
itä
t, 
K
on
sis
te
nz
, I
so
la
tio
n 
un
d
D
au
er
ha
fti
gk
ei
t f
ür
 al
le
 T
ra
ns
ak
tio
ne
n 
sic
he
rs
te
llt
. J
ed
er
 d
er
 p
ar
al
le
le
n 
Be
nu
tz
er
 ar
be
ite
t i
m
 lo
-
gi
sc
he
n 
Ei
nn
ut
ze
rb
et
rie
b,
 e
in
e 
m
ög
lic
hs
t g
er
in
ge
 g
eg
en
se
iti
ge
 B
eh
in
de
ru
ng
 w
ird
 d
ur
ch
 e
in
e
Sp
er
rv
er
w
al
tu
ng
 m
it 
fe
in
en
 S
pe
rrg
ra
nu
la
te
n 
er
re
ic
ht
.
R
D
B
M
S 
bi
et
en
 u
m
fa
ng
re
ic
he
 s
ys
te
m
se
iti
ge
 U
nt
er
stü
tz
un
g 
be
zü
gl
ic
h
lo
gi
sc
he
r 
un
d 
ph
ys
i-
sc
he
r D
at
en
sic
he
rh
ei
t. 
So
 g
es
ta
tte
n 
RD
BM
S 
be
re
its
 b
ei
 d
er
 D
ef
in
iti
on
 ei
ne
s S
ch
em
as
 d
ie
 S
pe
-
zi
fiz
ie
ru
ng
 v
on
 B
ed
in
gu
ng
en
, d
ie
 d
ie
 s
em
an
tis
ch
en
 A
sp
ek
te
 d
er
D
at
en
in
te
gr
itä
t
be
tre
ffe
n
(P
rim
är-
 u
nd
 F
rem
ds
ch
lüs
sel
be
din
gu
ng
en
, W
ert
eb
ere
ich
sb
esc
hrä
nk
un
ge
n, 
Sta
nd
ard
we
rte
),
z.
B
. i
n 
de
r S
QL
-A
nw
eis
un
g 
C
R
E
A
T
E
 T
A
B
L
E.
 
Ei
ne
 w
ei
te
re
 M
ög
lic
hk
ei
t z
ur
 Ü
be
rpr
üfu
ng
 de
r
-
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Ei
nh
al
tu
ng
 v
on
 In
te
gr
itä
tsb
ed
in
gu
ng
en
 d
ur
ch
 d
as
 D
BM
S 
ste
lle
n 
Tr
ig
ge
r d
ar
, d
ie
 b
ei
 e
in
er
 Ä
n-
de
ru
ng
 d
er
 D
at
en
 a
kt
iv
ie
rt 
w
er
de
n 
un
d 
ge
ge
be
ne
nf
al
ls 
w
ei
te
re
 A
kt
io
ne
n 
au
slö
se
n.
D
a d
ie
 au
to
m
at
isc
he
 Ü
be
rw
ac
hu
ng
 de
r E
inh
alt
un
g v
on
 In
teg
rit
äts
kri
ter
ien
 du
rch
 da
s D
BM
S e
r-
fo
lg
t, 
w
ird
 d
em
 A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
ie
re
r d
ie
 S
or
ge
 u
m
 d
ie
 E
in
ha
ltu
ng
 d
er
 D
at
en
in
te
gr
itä
t
ge
no
m
m
en
, i
ns
be
so
nd
er
e 
m
uß
 d
ie
se
 F
un
kt
io
na
lit
ät
 n
ic
ht
 d
ur
ch
 je
de
 ei
nz
eln
e A
nw
en
du
ng
 er
-
n
eu
t b
er
ei
tg
es
te
llt
 w
er
de
n.
 D
ie
 p
hy
sis
ch
e 
D
at
en
sic
he
rh
ei
t, 
d.
h.
 A
us
fa
lls
ic
he
rh
ei
t u
nd
 A
us
fa
ll-
be
ha
nd
lu
ng
, 
w
ird
 
du
rc
h 
Lo
gg
in
g-
 
un
d 
Re
co
ve
ry
-M
ec
ha
ni
sm
en
 
ge
w
äh
rt.
 
Si
ch
er
un
gs
-
m
aß
na
hm
en
 si
nd
 n
ic
ht
 d
ur
ch
 d
en
 N
ut
ze
r d
ur
ch
zu
fü
hr
en
, s
on
de
rn
 li
eg
en
 in
 d
er
 V
er
an
tw
or
tu
ng
de
s D
at
en
ba
nk
ad
m
in
ist
ra
to
rs
.
D
a d
ie
 ze
nt
ra
le
 K
on
tro
lle
 ü
be
r a
lle
 D
at
en
 b
ei
m
 D
at
en
ba
nk
ad
m
in
ist
ra
to
r l
ie
gt
, i
st 
di
es
er
 au
ch
 fü
r
de
n
D
at
en
sc
hu
tz
 
v
er
an
tw
or
tli
ch
. D
as
 S
ys
te
m
 u
nt
er
stü
tz
t i
hn
 d
ab
ei
 m
it 
M
ög
lic
hk
ei
te
n 
zu
r B
e-
n
u
tz
er
au
th
en
tis
ie
ru
ng
 u
nd
 d
iff
er
en
zi
er
te
n 
Re
ch
te
ve
rg
ab
e 
an
 D
at
en
ba
nk
be
nu
tz
er
. E
in
 Z
ug
rif
f
au
f d
ie
 D
at
en
ba
nk
 is
t n
ur
 m
it 
gü
lti
ge
m
 L
og
in
 u
nd
 P
aß
w
or
t m
ög
lic
h,
 d
ie
 V
er
ga
be
 v
on
 u
nt
er
-
sc
hi
ed
lic
he
n 
Re
ch
te
n 
fü
r v
er
sc
hi
ed
en
e 
Zu
gr
iff
sa
rte
n 
se
pa
ra
t f
ür
 je
de
s D
ate
no
bje
kt 
ko
mb
ini
ert
m
it 
de
r a
ut
om
at
isi
er
te
n 
Zu
gr
iff
sk
on
tro
lle
 st
el
lt 
sic
he
r, 
da
ß 
ke
in
 u
nb
er
ec
ht
ig
te
r Z
ug
rif
f a
uf
 d
ie
D
at
en
 e
rfo
lg
en
 k
an
n.
M
it 
ei
ne
m
 R
D
BM
S 
w
ie
 S
yb
as
e i
st 
di
e R
ea
lis
ie
ru
ng
 v
on
 se
hr
 d
iff
er
en
zi
er
te
nN
ut
ze
rs
ch
ni
tts
te
l-
le
n 
m
ög
lic
h.
 D
ie
 A
nw
en
du
ng
se
nt
w
ic
kl
un
g 
w
ird
 u
nt
er
stü
tz
t d
ur
ch
 d
ie
 s
ta
nd
ar
di
sie
rte
 S
QL
-
Sc
hn
itt
ste
lle
 u
nd
 d
ie
 P
ro
gr
am
m
ie
rs
ch
ni
tts
te
lle
 z
u 
C 
un
d 
em
be
dd
ed
 S
QL
, e
s e
xis
tie
ren
 di
ve
rse
En
tw
ic
kl
un
gs
to
ol
s 
w
ie
 z
.B
. A
PT
 u
nd
 P
ow
er
bu
ild
er
, d
ie
 d
en
 E
nt
w
ic
kl
un
gs
au
fw
an
d 
er
he
bl
ic
h
v
er
rin
ge
rn
 u
nd
 d
ie
 E
rs
te
llu
ng
 v
on
 k
om
fo
rta
bl
en
 g
ra
ph
isc
he
n 
Be
nu
tz
er
sc
hn
itt
ste
lle
n 
fü
r 
de
n
En
da
nw
en
de
r u
nt
er
stü
tz
en
 [S
yb
1]
.
D
as
 re
la
tio
na
le
 M
od
el
l s
ic
he
rt 
so
w
oh
l d
ie
 lo
gi
sc
he
 a
ls 
au
ch
 d
ie
 p
hy
sis
ch
e
D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
-
ke
it.
 
Le
tz
te
re
 b
ez
ei
ch
ne
t d
ie
 U
na
bh
än
gi
gk
ei
t d
er
 A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
e 
vo
n 
de
r p
hy
sis
ch
en
R
ep
rä
se
nt
at
io
n 
de
r D
at
en
, d
en
 u
nt
er
lie
ge
nd
en
 S
pe
ic
he
r- 
un
d 
In
de
xs
tru
kt
ur
en
. D
am
it 
ist
 e
s d
en
H
er
st
el
le
rn
 v
on
 R
D
BM
S 
m
ög
lic
h,
 m
it 
de
r r
as
an
te
n 
En
tw
ic
kl
un
g 
de
r B
er
ei
ch
e 
H
ar
d-
 u
nd
 S
of
t-
w
ar
e 
Sc
hr
itt
 z
u 
ha
lte
n 
un
d 
ih
re
 S
ys
te
m
e 
stä
nd
ig
 w
ei
te
rz
ue
nt
w
ic
ke
ln
. D
er
 A
nw
en
de
r k
an
n 
pr
o-
bl
em
lo
s a
uf
 ei
n 
ne
ue
re
s S
ys
te
m
 u
m
ste
ig
en
 u
nd
 al
te
 A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
e w
ei
te
rv
er
w
en
de
n.
Lo
gi
sc
he
 D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
ke
it 
be
ze
ic
hn
et
 d
ie
 T
at
sa
ch
e,
 d
aß
 A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
e 
au
f s
pe
-
zi
fis
ch
en
 S
ic
ht
en
 d
es
 k
on
ze
pt
io
ne
ll 
Sc
he
m
as
 ar
be
ite
n 
kö
nn
en
 u
nd
 so
m
it 
ei
ne
 an
w
en
du
ng
se
ig
e-
n
e 
Si
ch
t 
au
f 
di
e 
D
at
en
 h
ab
en
 k
ön
ne
n,
 d
ie
 s
ic
h 
be
i 
Än
de
run
ge
n 
od
er 
Er
we
ite
run
ge
n 
de
s
zu
gr
un
de
lie
ge
nd
en
 k
on
ze
pt
io
ne
lle
n 
Sc
he
m
as
 n
ic
ht
 ä
nd
er
t. 
D
ie
s 
sic
he
rt 
ei
ne
 h
oh
e 
Fl
ex
ib
ili
tä
t
be
zü
gl
ic
h 
sp
ät
er
er
 E
rw
ei
te
ru
ng
en
 e
in
es
 S
ch
em
as
, d
a 
be
ste
he
nd
e 
A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
e 
un
-
v
er
än
de
rt 
w
ei
te
rb
en
ut
zt
 w
er
de
n 
kö
nn
en
. E
in
e 
vo
lls
tä
nd
ig
e 
lo
gi
sc
he
 D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
 w
ird
 je
-
-
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do
ch
 v
om
 re
la
tio
na
le
n 
M
od
el
l n
ic
ht
 e
rre
ic
ht
.
D
ie
 G
ew
äh
rle
ist
un
g 
ei
ne
r h
öc
hs
tm
ög
lic
he
n
Ef
fiz
ie
nz
 
ist
 e
in
e 
A
uf
ga
be
, d
ie
 v
om
 D
BM
S,
 n
ic
ht
du
rc
h 
di
e A
nw
en
du
ng
sp
ro
gr
am
m
e g
el
ös
t w
er
de
n 
so
llt
e.
 R
el
at
io
na
le
 D
at
en
ba
nk
en
ve
rw
al
tu
ng
s-
sy
ste
m
e 
bi
et
en
 sy
ste
m
se
iti
ge
 A
nf
ra
ge
op
tim
ie
ru
ng
. D
er
 O
pt
im
ise
r w
äh
lt 
de
n 
ef
fe
kt
iv
ste
n 
A
us
-
fü
hr
un
gs
pl
an
 fü
r e
in
e 
A
nf
ra
ge
 in
 A
bh
än
gi
gk
ei
t v
on
 S
ys
te
m
sta
tis
tik
en
 u
nd
 d
en
 z
ur
 V
er
fü
gu
ng
st
eh
en
de
n 
In
di
ze
s. 
D
ie
 S
ta
tis
tik
en
 ü
be
r Z
ug
rif
fs
hä
uf
ig
ke
ite
n 
un
d 
de
rg
le
ic
he
n 
w
er
de
n 
vo
m
 S
y-
st
em
 s
el
bs
t g
ef
üh
rt,
 m
it 
de
m
 B
ef
eh
lU
P
D
A
T
E
 
S
T
A
T
I
S
T
I
C
S 
w
er
de
n 
di
e 
vo
m
 O
pt
im
ise
r v
er
-
w
en
de
te
n 
In
fo
rm
at
io
ne
n 
ak
tu
al
isi
er
t 
[K
ir9
3]
. A
uf
ga
be
 d
es
 D
ate
nb
an
ka
dm
ini
str
ato
rs 
ist
 d
ie
ric
ht
ig
e 
K
on
fig
ur
at
io
n 
de
s D
BM
S 
un
d 
da
s D
at
en
ba
nk
-T
un
in
g:
 D
ur
ch
 d
ie
 A
np
as
su
ng
 v
on
 In
di
-
ze
s,
 P
uf
fe
rg
rö
ße
n,
 D
at
en
be
re
ic
he
n,
 L
og
-B
er
ei
ch
en
 u
nd
 w
ei
te
re
n 
Pa
ra
m
et
er
n 
lä
ßt
 si
ch
 d
as
 L
ei
-
st
un
gs
ve
rh
al
te
n 
de
s D
BM
S 
ve
rb
es
se
rn
 [H
W
93
].
Ei
n 
ko
m
m
er
zi
el
le
s R
D
BM
S 
w
ie
 S
yb
as
e w
ird
 n
at
ür
lic
h 
stä
nd
ig
 w
ei
te
re
nt
w
ic
ke
lt 
un
d 
bi
et
et
 u
m
-
fa
ng
re
ic
he
 z
us
ät
zl
ic
he
 T
oo
ls 
w
ie
 d
en
 B
ac
ku
p-
Se
rv
er
, E
nt
er
pr
ise
 C
O
N
N
EC
T 
un
d 
w
eb
.sq
l, 
m
it
de
ne
n 
sic
h 
w
ei
tre
ic
he
nd
e 
M
ög
lic
hk
ei
te
n 
fü
r d
ie
Er
w
ei
te
ru
ng
be
ste
he
nd
er
 A
nw
en
du
ng
en
 b
ie
-
te
n,
 s
o 
zu
m
 B
ei
sp
ie
l d
ie
 A
nb
in
du
ng
 ei
ne
r D
at
en
ba
nk
 an
 d
as
 W
or
ld
 W
id
e W
eb
 (W
W
W
) m
it H
il-
fe
 v
on
 w
eb
.sq
l [
Sy
b2
]. 
Au
ch
 ei
n O
DB
C-
Tr
eib
er 
ist
 fü
r S
yb
as
e e
rh
ält
lic
h, 
mi
t d
em
 W
ind
ow
s-
ba
sie
rte
 A
nw
en
du
ng
en
 w
ie
 M
ic
ro
so
ft 
A
cc
es
s, 
Lo
tu
s 1
-2
-3
, M
ic
ro
so
ft 
Ex
ce
l u
.a
. a
uf
 in
 ei
ne
r S
y-
ba
se
-D
at
en
ba
nk
 g
eh
al
te
ne
 D
at
en
 z
ug
re
ife
n 
kö
nn
en
 [S
yb
1]
. A
uf
gr
un
d d
er 
vo
n R
DB
M
S 
un
ter
-
st
üt
zt
en
 I
nt
er
op
er
ab
ili
tä
t k
ön
ne
n 
ve
rs
ch
ie
de
ne
 S
ys
te
m
e 
di
es
el
be
n 
D
at
en
 n
ut
ze
n,
 o
hn
e 
zu
vo
r
ei
ne
n 
ph
ys
isc
he
n 
D
at
en
au
sta
us
ch
 d
ur
ch
fü
hr
en
 zu
 m
üs
se
n.
 Im
 la
ng
fri
sti
ge
n 
Ei
ns
at
z i
st 
au
ch
 d
ie
Sk
al
ie
rb
ar
ke
it,
 d
.h
. d
ie
 T
at
sa
ch
e,
 d
aß
 b
ei
 st
ei
ge
nd
en
 A
nf
or
de
ru
ng
en
 o
hn
e P
ro
bl
em
e a
uf
 ei
n 
le
i-
st
un
gs
fä
hi
ge
re
s S
ys
te
m
 u
m
ge
sti
eg
en
 w
er
de
n 
ka
nn
, v
on
 g
ro
ße
r B
ed
eu
tu
ng
.
Zu
sa
m
m
en
fa
ss
un
g:
R
D
B
M
S 
bi
et
en
 v
or
 a
lle
m
 in
 d
en
 B
er
ei
ch
en
 D
at
en
un
ab
hä
ng
ig
ke
it,
 g
er
eg
el
te
r M
eh
rb
en
ut
ze
rb
e-
tr
ie
b,
 D
at
en
in
te
gr
itä
t u
nd
 D
at
en
sic
he
rh
ei
t K
on
ze
pt
e,
 d
ie
 w
ei
t ü
be
r d
en
 A
ns
at
z a
nd
er
er
 S
ys
te
m
e
hi
na
us
ge
he
n.
 Z
u 
de
n 
V
or
te
ile
n 
vo
n 
RD
BM
S 
zä
hl
en
 au
ch
 d
ie
 v
on
 d
ie
se
n 
ge
bo
te
ne
 st
an
da
rd
isi
er
-
te
 S
QL
-S
ch
nit
tst
ell
e, 
die
 Sk
ali
erb
ark
eit
 so
wi
e d
ie 
Int
ero
pe
rab
ilit
ät.
 Je
do
ch
 w
ird
 di
e v
on
a
lle
gr
o
ge
bo
te
ne
 F
le
xi
bi
lit
ät
 b
ez
üg
lic
h 
de
r Ä
nd
eru
ng
 de
s D
ate
nb
an
ks
ch
em
as 
nic
ht 
err
eic
ht.
 Z
wa
r s
ind
Er
w
ei
te
ru
ng
en
 d
es
 S
ch
em
as
 u
m
 R
el
at
io
ne
n 
un
d 
A
ttr
ib
ut
e 
pr
ob
le
m
lo
s m
ög
lic
h,
 d
ie
 Ä
nd
eru
ng
o
de
r S
tre
ic
hu
ng
 b
er
ei
ts 
vo
rh
an
de
ne
r A
ttr
ib
ut
e 
ist
 je
do
ch
 nu
r m
it e
ini
ge
m 
Au
fw
an
d z
u r
eal
isi
e-
re
n
. 
A
uc
h 
di
e K
os
te
n 
fü
r e
in
 R
D
BM
S 
lie
ge
n 
um
 ei
ni
ge
s h
öh
er
 al
s d
ie
 fü
r d
ie
 A
ns
ch
af
fu
ng
 v
on
a
lle
gr
o 
n
o
tw
en
di
ge
n 
Be
trä
ge
.
-
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5.
 E
nt
w
ur
f e
in
es
 re
la
tio
na
le
n 
Sc
he
m
as
 fü
r e
in
 L
ite
ra
tu
rv
er
w
a
ltu
ng
ss
ys
te
m
5.
1.
 Z
ie
lst
el
lu
ng
D
as
 M
od
el
l f
ür
 d
ie
 L
ite
ra
tu
rv
er
w
al
tu
ng
 so
ll 
zu
m
 ei
ne
n 
di
e e
ffi
zi
en
te
 V
er
w
al
tu
ng
 d
er
 b
ib
lio
gr
a-
ph
isc
he
n 
N
ac
hw
ei
se
 v
on
 L
ite
ra
tu
rb
es
tä
nd
en
 e
rm
ög
lic
he
n,
 w
ob
ei
 d
ie
 E
in
be
zi
eh
un
g 
el
ek
tro
ni
-
sc
he
r P
ub
lik
at
io
ne
n 
ei
ne
 g
ro
ße
 R
ol
le
 sp
ie
lt.
 Z
um
 a
nd
er
en
 so
ll 
au
ch
 d
ie
 A
us
le
ih
e 
vo
n 
Li
te
ra
tu
r
m
o
de
lli
er
t w
er
de
n,
 d
az
u 
ge
hö
rt 
di
e 
V
er
w
al
tu
ng
 d
er
 E
xe
m
pl
ar
e 
un
d 
Bi
bl
io
th
ek
sb
en
ut
ze
r.
Ei
n 
w
ic
ht
ig
er
 P
un
kt
 is
t d
ie
 S
ic
he
ru
ng
 d
er
 K
on
sis
te
nz
 d
er
 D
at
en
, w
el
ch
e d
ur
ch
 V
er
m
ei
du
ng
 v
on
R
ed
un
da
nz
 b
ei
 d
er
 D
at
en
er
fa
ss
un
g 
un
d 
du
rc
h 
di
e F
es
tle
gu
ng
 v
on
 In
te
gr
itä
tsb
ed
in
gu
ng
en
 u
nt
er
-
st
üt
zt
 w
er
de
n 
m
uß
.
5.
2.
 L
og
isc
he
r 
En
tw
ur
f
A
m
 B
eg
in
n 
de
r E
nt
w
ur
fs
ph
as
e 
sta
nd
 e
in
e 
ei
ng
eh
en
de
 B
es
ch
äf
tig
un
g 
m
it 
de
n 
fü
r d
ie
 B
ib
lio
-
th
ek
sa
rb
ei
t w
ic
ht
ig
en
 B
eg
rif
fe
n,
 H
an
dl
un
gs
ab
lä
uf
en
 u
nd
 D
at
en
 so
w
ie
 ei
ne
 g
rü
nd
lic
he
 A
na
ly
se
de
r v
on
a
lle
gr
o 
v
er
w
al
te
te
n 
D
at
en
.
Fo
lg
en
de
En
tit
y-
M
en
ge
n 
kr
ist
al
lis
ie
rte
n 
sic
h 
da
be
i z
un
äc
hs
t h
er
au
s:
q
Ti
te
l (
Do
ku
me
nt)
q
A
ut
or
en
q
V
er
la
ge
q
Sc
hl
ag
w
ör
te
r
q
R
ei
he
n
B
ei
 d
er
 b
ish
er
ig
en
 E
rfa
ss
un
g 
de
r L
ite
ra
tu
rd
at
en
 m
it
a
lle
gr
o 
w
u
rd
en
 a
lle
 A
ng
ab
en
 fü
r A
ut
or
en
,
V
er
la
ge
, S
ch
la
gw
ör
te
r u
nd
 R
ei
he
n 
fü
r je
de
n T
ite
l e
rne
ut 
au
fge
no
mm
en
. D
ie 
da
du
rch
 be
din
gte
R
ed
un
da
nz
 fü
hr
te
 z
u 
vi
el
en
 In
ko
ns
ist
en
ze
n 
au
fg
ru
nd
 v
er
sc
hi
ed
en
er
 S
ch
re
ib
w
ei
se
n.
 D
ur
ch
 d
ie
Tr
en
nu
ng
 d
ie
se
r A
ng
ab
en
 v
on
 d
en
 T
ite
le
in
trä
ge
n 
er
fo
lg
t n
un
 d
ie
 E
rfa
ss
un
g 
de
r b
et
re
ffe
nd
en
D
at
en
 n
ur
 n
oc
h 
ei
nm
al
, w
od
ur
ch
 d
ie
 d
ur
ch
 E
in
ga
be
fe
hl
er
 en
tst
eh
en
de
n 
In
ko
ns
ist
en
ze
n 
ve
rm
ie
-
de
n 
w
er
de
n 
kö
nn
en
. A
uc
h 
di
e V
er
w
al
tu
ng
 v
on
 V
er
la
gs
- u
nd
 P
er
so
ne
nd
at
en
 v
er
ei
nf
ac
ht
 si
ch
 d
a-
du
rc
h,
 d
a 
Än
de
run
ge
n d
er 
Da
ten
 (z
.B
. n
eu
e V
erl
ag
sad
res
se)
 nu
r a
n e
ine
r S
tel
le 
du
rch
ge
füh
rt
w
er
de
n 
br
au
ch
en
.
-
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D
ie
 in
a
lle
gr
o 
al
le
 e
in
he
itl
ic
h 
al
s
Ti
te
l e
rfa
ßt
en
 B
ib
lio
th
ek
sb
es
tä
nd
e 
w
ei
se
n 
be
i g
en
au
er
 B
e-
tr
ac
ht
un
g 
be
trä
ch
tli
ch
e 
U
nt
er
sc
hi
ed
e 
be
i d
en
 je
 T
yp
 zu
 er
fas
sen
de
n A
ng
ab
en
 au
f. 
Da
 da
mi
t
ka
um
 ei
nh
ei
tli
ch
e A
ttr
ib
ut
e f
ür
 d
ie
 v
er
sc
hi
ed
en
 A
us
le
ih
ob
jek
te 
ge
fun
de
n w
erd
en
 ko
nn
ten
, w
ur-
de
 d
er
 A
uf
te
ilu
ng
 in
 d
ie
 fo
lg
en
de
n 
En
tit
y-
M
en
ge
n 
de
r V
or
zu
g 
ge
ge
be
n:
 
Bu
ch
tit
el
,
Ta
gu
ng
s-
ba
nd
,
N
on
pr
in
tm
ed
ie
n,
D
iss
er
ta
tio
n 
u
n
d
R
ep
or
t.
Ta
gu
ng
sb
än
de
 
u
n
te
rs
ch
ei
de
n 
sic
h 
vo
n
de
n,
 h
ie
r m
it
Bu
ch
tit
el
 
be
ze
ic
hn
et
en
, n
or
m
al
en
 B
üc
he
rn
 b
es
on
de
rs
 d
ad
ur
ch
, d
aß
 si
e 
Be
itr
äg
e
v
ie
le
r v
er
sc
hi
ed
en
er
 A
ut
or
en
 e
nt
ha
lte
n 
un
d 
ei
ne
r b
es
tim
m
te
n 
K
on
fe
re
nz
 z
ug
eo
rd
ne
t w
er
de
n.
Ei
ne
 w
ei
te
re
 E
nt
ity
-M
en
ge
N
on
pr
in
tm
ed
ie
n 
so
ll 
di
e g
er
ad
e i
n 
ei
ne
r I
nf
or
m
at
ik
bi
bl
io
th
ek
 h
äu
-
fig
 a
nf
al
le
nd
en
 C
D
-R
O
M
s 
m
it 
Pr
og
ra
m
m
pa
ke
te
n,
 N
ac
hs
ch
la
ge
w
er
ke
n 
un
d 
de
rg
le
ic
he
n 
au
f-
n
eh
m
en
. 
In
 d
en
 E
nt
w
ur
f 
w
ur
de
n 
au
ße
rd
em
 d
ie
 b
ish
er
 n
ic
ht
 e
rfa
ßt
en
 T
yp
en
A
rt
ik
el
 
u
n
d
Ze
its
ch
ri
fte
n 
au
fg
en
om
m
en
. D
ie
 E
nt
ity
-M
en
ge
A
bs
tr
ac
t s
o
ll 
di
e z
u 
de
n 
Li
te
ra
tu
rs
te
lle
n 
ge
hö
-
re
n
de
n 
A
bs
tra
ct
s a
uf
ne
hm
en
.
A
ls
A
ut
or
en
 
w
er
de
n 
hi
er
 a
llg
em
ei
n 
al
le
 a
m
 E
nt
ste
he
n 
ei
ne
s W
er
ke
s b
et
ei
lig
te
n 
Pe
rs
on
en
 v
er
-
st
an
de
n.
 D
ie
s 
be
tri
fft
 v
or
 a
lle
m
 d
ie
 V
er
fa
ss
er
 u
nd
 H
er
au
sg
eb
er
. A
be
r a
uc
h 
di
e 
Ei
nb
ez
ie
hu
ng
v
o
n
 Ü
be
rse
tze
rn,
 Il
lus
tra
tor
en
 us
w.
 is
t d
en
kb
ar.
Ei
ne
 g
en
au
er
e 
U
nt
er
su
ch
un
g 
de
r b
ish
er
 a
ls
V
er
la
g 
er
fa
ßt
en
 D
at
en
 e
rg
ab
, d
aß
 b
ei
 R
ep
or
ts 
un
d
D
iss
er
ta
tio
ne
n 
zu
m
ei
st 
U
ni
ve
rs
itä
te
n 
un
d 
H
oc
hs
ch
ul
en
 al
s V
er
la
ge
 au
fg
en
om
m
en
 w
ur
de
n.
 H
ie
r
er
sc
hi
en
 e
in
e 
Tr
en
nu
ng
 in
 d
ie
 d
isj
un
kte
n E
nti
ty-
Me
ng
en
V
er
la
g 
u
n
d
In
st
itu
tio
n 
sin
nv
ol
l. 
In
-
st
itu
tio
ne
n 
kö
nn
en
 a
uc
h 
an
 d
er
 A
us
ric
ht
un
g 
vo
n 
K
on
fe
re
nz
en
 u
nd
 T
ag
un
ge
n 
be
te
ili
gt
 se
in
.
A
ls
R
ei
he
n 
ge
lte
n 
ne
be
n 
de
n 
Se
rie
n 
un
d 
Re
ih
en
 d
er
 V
er
la
ge
 u
nd
 d
en
 H
oc
hs
ch
ul
sc
hr
ift
en
re
ih
en
au
ch
 K
on
fe
re
nz
en
, d
ie
 w
ie
de
rh
ol
t u
nt
er
 d
em
 g
le
ic
he
n 
N
am
en
 st
at
tfi
nd
en
.
Fü
r d
ie
 M
od
el
lie
ru
ng
 d
er
 re
ch
t k
om
pl
iz
ie
rte
n 
V
or
gä
ng
e 
be
i d
er
 V
er
w
al
tu
ng
 v
on
 Z
ei
tsc
hr
ift
en
w
u
rd
en
 
di
e 
En
tit
y-
M
en
ge
n
Ze
its
ch
ri
ft 
(Z
eit
sch
rif
ten
tite
l),
Ze
its
ch
ri
fte
na
us
ga
be
 
u
n
d
Ze
its
ch
ri
fte
nb
an
d 
ei
ng
ef
üh
rt.
 E
in
e Z
ei
tsc
hr
ift
 h
at
 ei
ne
n 
Ti
te
l, 
ei
ne
n 
V
er
la
g 
un
d e
in
e I
SS
N
. U
m
di
e 
zu
 e
in
em
 F
ac
hg
eb
ie
t e
rh
äl
tli
ch
en
 Z
ei
tsc
hr
ift
en
 a
us
fin
di
g 
m
ac
he
n 
zu
 k
ön
ne
n,
 m
uß
 a
uc
h 
di
e
Zu
or
dn
un
g 
vo
n 
Sc
hl
ag
w
ör
te
rn
 z
u 
Ze
its
ch
rif
te
nt
ite
ln
 m
ög
lic
h 
se
in
. D
ie
 in
 p
er
io
di
sc
he
n 
Ze
ita
b-
st
än
de
n 
er
sc
he
in
en
de
n 
A
us
ga
be
n 
(H
eft
e) 
ein
er 
Ze
its
ch
rif
t w
erd
en
 al
s Z
eit
sch
rif
ten
au
sg
ab
en
 er
-
fa
ßt
, w
el
ch
e 
be
sti
m
m
te
 A
rti
ke
l e
nt
ha
lte
n 
kö
nn
en
. N
ac
h 
ei
ne
r g
ew
iss
en
 Z
ei
t e
rfo
lg
t d
as
 B
in
de
n
de
r e
in
ze
ln
en
 A
us
ga
be
n 
zu
 e
in
em
 Z
ei
tsc
hr
ift
en
ba
nd
, s
o 
da
ß 
di
e 
A
us
ga
be
n 
nu
n 
ni
ch
t m
eh
r e
in
-
ze
ln
 a
us
le
ih
ba
r s
in
d.
U
m
 d
ie
 A
us
le
ih
e 
vo
n 
Li
te
ra
tu
rb
es
tä
nd
en
 z
u 
m
od
el
lie
re
n,
 w
ar
 d
ie
 E
in
fü
hr
un
g 
de
r E
nt
ity
-M
en
-
ge
n
Ex
em
pl
ar
 
u
n
d
Le
se
r 
(B
ibl
iot
he
ks
be
nu
tze
r) 
no
tw
en
dig
. D
as 
Ex
em
pla
r e
nth
ält
 ex
em
pla
r-
-
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sp
ez
ifi
sc
he
 A
ttr
ib
ut
e 
w
ie
 S
ig
na
tu
r 
un
d 
Zu
ga
ng
sn
um
m
er
 s
ow
ie
 I
nf
or
m
at
io
ne
n 
üb
er
 d
ie
A
us
le
ih
ba
rk
ei
t u
nd
 d
en
 Z
us
ta
nd
 ei
ne
s k
on
kr
et
en
 E
xe
m
pl
ar
s. 
In
 d
er
 E
nt
ity
-M
en
ge
 L
es
er
 w
er
de
n
di
e 
Bi
bl
io
th
ek
sb
en
ut
ze
rd
at
en
 v
er
w
al
te
t, 
fü
r d
ie
 L
es
er
 m
uß
 e
in
e 
Le
se
ka
rte
nn
um
m
er
 v
or
ha
nd
en
se
in
, w
el
ch
e 
au
ch
 a
ls 
Sc
hl
üs
se
l d
ie
nt
, d
as
 S
tu
di
en
fa
ch
 w
ird
 e
rfa
ßt
 u
nd
 e
be
ns
o 
da
s G
eb
ur
tsd
a-
tu
m
. D
er
 A
us
le
ih
vo
rg
an
g 
w
ird
 d
ur
ch
 e
in
e 
n:
m
 B
ez
ie
hu
ng
 z
w
isc
he
n 
Ex
em
pl
ar
 u
nd
 L
es
er
 m
o-
de
lli
er
t. 
D
er
 A
us
le
ih
e 
m
üs
se
n 
A
ng
ab
en
 ü
be
r A
us
le
ih
- u
nd
 R
üc
kg
ab
ed
at
um
, V
er
lä
ng
er
un
ge
n
u
.ä
. z
ug
eo
rd
ne
t w
er
de
n.
 A
uc
h 
V
or
be
ste
llu
ng
en
 w
er
de
n 
üb
er
 d
ie
se
 B
ez
ie
hu
ng
 m
od
el
lie
rt.
 F
al
ls
be
re
its
 a
bg
es
ch
lo
ss
en
e 
A
us
le
ih
vo
rg
än
ge
 z
um
 Z
w
ec
ke
 d
es
 N
ac
hw
ei
se
s 
od
er
 f
ür
 s
ta
tis
tis
ch
e
A
us
w
er
tu
ng
en
 
do
ku
m
en
tie
rt 
w
er
de
n 
m
üs
se
n,
 
ist
 
di
e 
Ei
nf
üh
ru
ng
 
ei
ne
r 
En
tit
y-
M
en
ge
A
us
le
ih
_h
ist
or
y 
in
 E
rw
äg
un
g 
zu
 z
ie
he
n.
U
m
 a
uc
h 
di
e 
V
er
w
al
tu
ng
 v
on
 n
ic
ht
 z
u 
de
n 
Bi
bl
io
th
ek
sb
es
tä
nd
en
 g
eh
ör
en
de
r L
ite
ra
tu
r z
u 
er
-
m
ög
lic
he
n,
 w
ur
de
 di
e E
nt
ity
-M
en
ge
Be
sit
ze
r h
in
zu
ge
fü
gt
. D
am
it 
kö
nn
en
 zu
gl
ei
ch
 au
ch
 w
ei
te
re
B
ib
lio
th
ek
en
 in
 d
er
se
lb
en
 D
at
en
ba
nk
 v
er
w
al
te
t w
er
de
n.
El
ek
tro
ni
sc
he
 V
er
sio
ne
n 
vo
n 
Bü
ch
er
n,
 A
rti
ke
ln
, R
ep
or
ts 
us
w
. w
er
de
n 
be
i d
er
 E
rfa
ss
un
g 
ge
na
u-
so
 w
ie
 in
 g
ed
ru
ck
te
r F
or
m
 v
or
lie
ge
nd
e 
Ti
te
l b
eh
an
de
lt 
un
d 
de
r e
nt
sp
re
ch
en
de
n 
Re
la
tio
n 
zu
ge
-
o
rd
ne
t. 
U
m
 d
em
 B
en
ut
ze
r d
en
 Z
ug
rif
f a
uf
 d
er
ar
tig
e 
O
nl
in
e-
D
ok
um
en
te
 z
u 
er
m
ög
lic
he
n,
 w
ird
jew
eil
s d
ie 
UR
L d
es 
Do
ku
me
nts
 (z
.B
. W
W
W
- o
de
r F
TP
-A
dre
sse
) a
ls 
At
trib
ut 
erf
aß
t.
D
ie
 zu
r M
od
el
lie
ru
ng
 d
er
 L
ite
ra
tu
rv
er
w
al
tu
ng
 b
en
öt
ig
te
n 
En
tit
y-
M
en
ge
n 
w
er
de
n 
im
 fo
lg
en
de
n
n
o
ch
 e
in
m
al
 a
uf
ge
lis
te
t:
Li
te
ra
tu
rb
es
ta
nd
 (m
it A
us
na
hm
e d
er 
Ze
its
ch
rif
t s
ind
 di
es 
die
 au
sle
ihb
are
n B
ibl
iot
he
ks
ob
jek
te)
:
q
R
ep
or
t
q
D
iss
er
ta
tio
n
q
N
on
pr
in
tm
ed
ie
n
q
Ze
its
ch
rif
t
q
Ze
its
ch
rif
te
na
us
ga
be
q
Ze
its
ch
rif
te
nb
an
d
q
A
rti
ke
l
q
B
uc
ht
ite
l
q
Ta
gu
ng
sb
an
d
-
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zu
r 
B
es
ch
re
ib
un
g 
un
d 
Su
ch
e 
im
 L
ite
ra
tu
rb
es
ta
nd
:
q
R
ei
he
q
A
bs
tra
ct
q
Sc
hl
ag
w
or
t
q
A
ut
or
en
q
V
er
la
g
q
In
st
itu
tio
n
zu
r 
M
od
el
lie
ru
ng
 v
on
 A
us
le
ih
vo
rg
än
ge
n:
q
Ex
em
pl
ar
q
Le
se
r
q
B
es
itz
er
5.
3.
 E
nt
ity
-R
el
at
io
ns
hi
p-
D
ia
gr
am
m
D
ie
 Z
us
am
m
en
hä
ng
e z
w
isc
he
n 
de
n 
im
 v
or
he
rg
eh
en
de
n 
A
bs
ch
ni
tt 
vo
rg
es
te
llt
en
 E
nt
ity
-M
en
ge
n
w
er
de
n 
im
 E
nt
ity
-R
el
at
io
ns
hi
p-
D
ia
gr
am
m
 d
er
 A
bb
ild
un
g 
5.
1 
da
rg
es
te
llt
. A
uf
 d
ie
 D
ar
ste
llu
ng
de
r A
ttr
ib
ut
e 
un
d 
K
ar
di
na
lit
ät
sr
es
tri
kt
io
ne
n 
im
 D
ia
gr
am
m
 w
ird
 a
us
 P
la
tz
gr
ün
de
n 
ve
rz
ic
ht
et
.
D
ie
 A
ttr
ib
ut
e w
er
de
n 
im
 K
ap
ite
l 5
.4
. n
äh
er
 be
sc
hr
ie
be
n.
 A
uf
 di
e K
ar
di
na
lit
ät
sr
es
tri
kt
io
ne
n w
ird
in
 d
er
 fo
lg
en
de
n 
Er
lä
ut
er
un
g 
nä
he
r e
in
ge
ga
ng
en
.
-
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Er
lä
ut
er
un
g 
de
s E
nt
ity
-R
el
at
io
ns
hi
p-
D
ia
gr
am
m
s:
D
ie
 E
nt
ity
-M
en
ge
n 
im
 o
be
re
n 
A
bs
ch
ni
tts
 d
es
 D
ia
gr
am
m
s s
in
d 
di
e z
ur
 M
od
el
lie
ru
ng
 d
er
 A
us
le
i-
he
 b
en
öt
ig
te
n,
 d
ar
un
te
r s
te
he
n 
in
 e
in
er
 R
ei
he
 n
eb
en
ei
na
nd
er
 d
ie
 a
ls 
Li
te
ra
tu
rs
te
lle
n 
od
er
 T
ite
l
ch
ar
ak
te
ris
ie
rb
ar
en
 E
nt
ity
-M
en
ge
n.
 D
ie
 L
ite
ra
tu
rs
te
lle
n 
kö
nn
en
 in
 ei
ne
r b
el
ie
bi
ge
n 
A
nz
ah
l v
on
Ex
em
pl
ar
en
 v
or
lie
ge
n,
 w
ob
ei
 e
in
 E
xe
m
pl
ar
 im
m
er
 z
u 
ge
na
u 
ei
ne
m
 T
ite
l g
eh
ör
t. 
Es
 is
t a
uc
h
m
ög
lic
h,
 d
aß
 v
on
 e
in
em
 T
ite
l k
ei
ne
 g
ed
ru
ck
te
n 
Ex
em
pl
ar
e 
vo
rli
eg
en
, d
a 
di
es
er
 T
ite
l s
ic
h 
au
f
ei
ne
 O
nl
in
e-
Pu
bl
ik
at
io
n 
be
zi
eh
t, 
w
el
ch
e 
üb
er
 d
ie
 in
 d
en
 T
ite
ld
at
en
 g
es
pe
ic
he
rte
 U
RL
 a
br
uf
ba
r
ist
.
A
ls 
Ze
its
ch
rif
t w
ird
 d
er
 Z
ei
tsc
hr
ift
en
tit
el
 er
fa
ßt
, n
ic
ht
 d
ie
 ei
nz
el
ne
n 
A
us
ga
be
n 
ei
ne
r Z
ei
tsc
hr
ift
,
w
el
ch
e 
in
 d
ie
 R
el
at
io
n 
Ze
its
ch
rif
te
na
us
ga
be
 g
eh
ör
en
. D
a 
ei
n 
Ze
its
ch
rif
te
nt
ite
l n
ic
ht
 p
hy
sis
ch
ex
ist
ie
rt,
 k
an
n 
es
 v
on
 ih
m
 a
uc
h 
ke
in
e 
Ex
em
pl
ar
e 
ge
be
n.
 Z
ei
tsc
hr
ift
en
au
sg
ab
en
 k
ön
ne
n 
ei
ne
m
Ze
its
ch
rif
te
nb
an
d 
zu
ge
or
dn
et
 s
ei
n,
 w
od
ur
ch
 d
as
 B
in
de
n 
vo
n 
m
eh
re
re
n 
A
us
ga
be
n 
zu
 e
in
em
B
an
d 
da
rg
es
te
llt
 w
ird
.
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ac
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 e
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 p
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 D
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ra
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 d
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 d
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ra
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w
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. D
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 d
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 d
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 d
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 D
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 fü
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 d
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v
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. b
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 d
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 d
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 d
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 d
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faß
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 d
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 D
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, d
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i d
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f d
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v
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v
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 d
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r d
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 d
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 d
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v
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ra
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r m
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 b
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v
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 d
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m
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p
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t d
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 m
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se
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 d
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rk
 an
w
ac
hs
en
 u
nd
 n
ac
h 
ei
ne
r g
ew
iss
en
 Z
ei
t a
uc
h
di
e 
Pe
rfo
rm
an
z 
be
ei
nt
rä
ch
tig
en
 w
ür
de
. D
a 
zu
de
m
 d
ie
 D
at
en
 v
er
ga
ng
en
er
 A
us
le
ih
en
 n
ur
 re
ch
t
se
lte
n 
be
nö
tig
t w
er
de
n,
 is
t d
ie
 E
in
fü
hr
un
g 
ei
ne
r R
el
at
io
n
a
u
s
le
ih
_h
is
to
ry
 
in
 B
et
ra
ch
t z
u
zi
eh
en
. D
ie
s i
st 
w
oh
lg
em
er
kt
 n
ur
 d
an
n 
no
tw
en
di
g,
 w
en
n 
di
e 
A
us
le
ih
vo
rg
än
ge
 ü
be
r d
ie
 D
au
er
de
r A
us
le
ih
e h
in
au
s a
uf
be
w
ah
rt 
w
er
de
n 
so
lle
n.
 D
ie
 R
el
at
io
n 
a
u
s
le
ih
_h
is
to
ry
w
ür
de
 d
ie
gl
ei
ch
en
 A
ttr
ib
ut
e 
w
ie
 fü
r 
a
u
s
le
ih
e
o
be
n 
be
sc
hr
ie
be
n 
au
fw
ei
se
n,
 so
w
ie
 z
us
ät
zl
ic
h 
ei
n 
A
t-
tr
ib
ut
 fü
r d
as
 ta
tsä
ch
lic
he
 A
bg
ab
ed
at
um
 b
es
itz
en
. A
us
le
ih
vo
rg
än
ge
 w
er
de
n 
er
st 
be
i R
üc
kg
ab
e
de
r e
nt
lie
he
ne
n 
Li
te
ra
tu
r i
n 
di
e
a
u
s
le
ih
_h
is
to
ry
 
üb
er
no
m
m
en
, V
or
be
ste
llu
ng
en
 w
er
de
n
n
ic
ht
 in
 d
ie
se
 R
el
at
io
n 
m
it 
üb
er
no
m
m
en
. F
ür
 e
in
e 
gr
oß
e 
Bi
bl
io
th
ek
 m
it 
ei
ne
r h
oh
en
 Z
ah
l v
on
A
us
le
ih
vo
rg
än
ge
n 
w
är
e 
au
ch
 d
as
 A
nl
eg
en
 v
on
 n
ac
h 
Ja
hr
en
 g
et
re
nn
te
n 
Ta
be
lle
n 
fü
r 
di
e
a
u
s
le
ih
_h
is
to
ry
 
de
nk
ba
r.
Es
 b
es
te
ht
 w
ei
te
rh
in
 d
ie
 F
ra
ge
, o
b 
Fe
rn
le
ih
en
 e
be
nf
al
ls 
üb
er
 d
ie
se
s 
Sy
ste
m
 v
er
w
al
te
t w
er
de
n
so
lle
n,
 o
de
r o
b 
di
e 
be
tro
ffe
ne
n 
Ex
em
pl
ar
e 
le
di
gl
ic
h 
al
s 
fe
rn
ve
rli
eh
en
 g
ek
en
nz
ei
ch
ne
t w
er
de
n
u
n
d 
di
e 
V
er
w
al
tu
ng
 d
er
 L
ei
hv
or
gä
ng
e 
an
 a
nd
er
er
 S
te
lle
 e
rfo
lg
t.
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Be
m
er
ku
ng
 z
u 
de
n 
m
:n
 B
ez
ie
hu
ng
en
 z
w
isc
he
n 
A
ut
or
en
 u
nd
 A
us
le
ih
ob
jek
ten
:
D
ie
 n
:m
 B
ez
ie
hu
ng
en
 zw
isc
he
n 
de
n 
Re
la
tio
ne
n 
de
r A
us
le
ih
ob
jek
te 
un
d d
er 
Re
lat
ion
a
u
t
o
r
e
n
w
u
rd
en
 je
we
ils
 um
 di
e A
ttri
bu
te 
r
o
ll
e
u
n
d 
r
a
n
g
er
w
ei
te
rt,
 u
m
 d
ie
 A
rt 
un
d 
W
ei
se
 d
er
B
et
ei
lig
un
g 
de
r je
we
ilig
en
 Pe
rso
ne
n a
n d
er 
erf
aß
ten
 Li
ter
atu
rst
ell
e f
est
zu
ha
lte
n u
nd
 so
 di
e k
or-
re
kt
e T
ite
la
us
ga
be
 zu
 er
m
ög
lic
he
n.
 D
ie
 im
 fo
lg
en
de
n 
fü
r 
r
o
ll
e
an
ge
ge
be
ne
n 
W
er
te
be
re
ic
he
sin
d 
nu
r A
nr
eg
un
ge
n,
 d
ie
 E
in
be
zi
eh
un
g 
w
ei
te
re
r B
et
ei
lig
un
gs
ar
te
n 
ist
 je
 na
ch
 B
ed
arf
 m
ög
lic
h.
ta
gu
ng
_a
ut
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
ta
gu
ng
si
d
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
a
u
to
ri
d
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
ro
lle
ch
ar
N
N
, h
=H
er
au
sg
eb
er
 e
tc
.
ra
n
g
sm
al
lin
t
N
, 1
..9
bu
ch
_a
ut
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
bu
ch
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
a
u
to
ri
d
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
ro
lle
ch
ar
N
N
, v
=V
er
fa
ss
er
,
 
h=
H
er
au
sg
eb
er
,
u
=
Üb
ers
etz
er,
 
m
=
M
ita
rb
ei
te
r e
tc
.
ra
n
g
sm
al
lin
t
N
, 1
..9
-
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a
rt
_a
ut
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
a
rt
ik
el
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
a
u
to
ri
d
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
ro
lle
ch
ar
N
N
, v
=V
er
fa
ss
er
,
 
h=
H
er
au
sg
eb
er
,
u
=
Üb
ers
etz
er
ra
n
g
sm
al
lin
t
N
, 1
..9
n
o
n
pr
in
t_
au
t
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
n
o
n
pr
in
tid
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
a
u
to
ri
d
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
ro
lle
ch
ar
N
N
, v
=V
er
fa
ss
er
,
 
h=
H
er
au
sg
eb
er
 e
tc
.
ra
n
g
sm
al
lin
t
N
, 1
..9
di
ss
_a
ut
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
di
ss
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
a
u
to
ri
d
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
ro
lle
ch
ar
N
N
, v
=V
er
fa
ss
er
,
 
b=
Be
tre
ue
r
ra
n
g
sm
al
lin
t
N
, 1
..9
-
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re
po
rt
_a
ut
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
re
po
rt
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
a
u
to
ri
d
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
ra
n
g
sm
al
lin
t
N
, 1
..9
ta
gu
ng
_s
w
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
ta
gu
ng
si
d
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
sw
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
bu
ch
_s
w
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
bu
ch
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
sw
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
a
rt
_s
w
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
a
rt
ik
el
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
sw
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
-
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ze
its
ch
ri
ft_
sw
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
ze
its
ch
rid
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
sw
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
n
o
n
pr
in
t_
sw
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
n
o
n
pr
in
tid
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
sw
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
di
ss
_s
w
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
di
ss
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
sw
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
re
po
rt
_s
w
A
ttr
ib
u
te
Ty
p
K
o
m
m
en
ta
r
re
po
rt
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
sw
id
in
te
ge
r
N
N
, F
re
m
ds
ch
lü
ss
el
-
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5.
5.
 Im
pl
em
en
tie
rt
e 
Fa
ss
u
n
g
B
ish
er
 im
pl
em
en
tie
rt 
un
d 
ge
te
ste
t w
ur
de
 d
ie
 L
ite
ra
tu
rv
er
w
al
tu
ng
 fü
r B
uc
ht
ite
l, 
Re
po
rts
, D
iss
er
-
ta
tio
ne
n 
un
d 
A
rti
ke
l m
it 
St
am
m
sä
tz
en
 fü
r A
ut
or
en
, V
er
la
ge
, I
ns
tit
ut
io
ne
n 
un
d 
Sc
hl
ag
w
ör
te
r.
D
ie
 D
at
en
 fü
r B
uc
ht
ite
l u
nd
 D
iss
er
ta
tio
ne
n 
so
w
ie
 fü
r e
in
ig
e 
Re
po
rts
 w
ur
de
n 
au
s 
de
ra
lle
gr
o-
D
at
en
ba
nk
 d
er
 Z
w
ei
gs
te
lle
 In
fo
rm
at
ik
/R
ec
he
nz
en
tru
m
 d
er
 U
B 
Le
ip
zi
g 
üb
er
no
m
m
en
. A
ng
ab
en
zu
 d
en
 v
er
w
en
de
te
n 
La
de
pr
og
ra
m
m
en
 fi
nd
en
 si
ch
 im
 A
nh
an
g 
3.
 W
ei
te
re
 R
ep
or
ts 
so
w
ie
 A
rti
ke
l
w
u
rd
en
 zu
 T
es
tz
w
ec
ke
n 
se
lb
st 
er
fa
ßt
. D
ie
 A
uf
te
ilu
ng
 d
er
 B
üc
he
r i
n 
Bu
ch
tit
el
 u
nd
 T
ag
un
gs
bä
n-
de
 a
us
 d
en
 v
or
ha
nd
en
en
 D
at
en
 w
ar
 n
ic
ht
 a
ut
om
at
isi
er
ba
r. 
A
uc
h 
Ze
its
ch
rif
te
n 
w
ur
de
n 
bi
sh
er
n
ic
ht
 e
rfa
ßt
.
D
ie
 E
rfa
ss
un
g 
ei
nz
el
ne
r E
xe
m
pl
ar
e w
ar
 an
ha
nd
 de
r v
on
a
lle
gr
o b
er
ei
tg
es
te
llt
en
 D
at
en
 ni
ch
t r
ea
-
lis
ie
rb
ar
, d
a i
n 
de
r f
ür
 d
ie
 B
es
ta
nd
sa
ng
ab
e v
or
ge
se
he
ne
n 
K
at
eg
or
ie
 k
ei
ne
sw
eg
s n
ur
 d
ie
 A
nz
ah
l
de
r z
u d
em
 je
we
ilig
en
 Ti
tel
ein
tra
g g
eh
öre
nd
en
 Ex
em
pla
re 
sta
nd
. V
iel
me
hr 
wu
rde
 do
rt a
uc
h t
eil
-
w
ei
se
 d
ie
 S
ig
na
tu
r ä
lte
re
r E
xe
m
pl
ar
e 
an
ge
ge
be
n,
 d
er
en
 T
ite
la
ng
ab
en
 n
oc
h 
ni
ch
t i
m
 e
le
kt
ro
ni
-
sc
he
n 
K
at
al
og
 e
rfa
ßt
 w
ur
de
. 
D
ah
er
 w
ur
de
n 
di
e 
ei
ge
nt
lic
h 
fü
r 
di
e 
Re
la
tio
n 
Ex
em
pl
ar
v
o
rg
es
eh
en
en
 A
ttr
ib
ut
e 
s
ig
na
tu
r 
u
n
d
z
u
g
a
n
g
s
n
r
zu
 d
en
 T
ab
el
le
n 
fü
r d
ie
 A
us
le
ih
ob
jek
te
hi
nz
ug
en
om
m
en
, w
ei
te
rh
in
 w
ur
de
n 
Be
sta
nd
sa
ng
ab
en
 a
us
 d
em
 D
um
p 
üb
er
no
m
m
en
 (s
ieh
e A
n-
ha
ng
 1
 u
nd
 2
). U
m 
ein
e c
om
pu
ter
isi
ert
e A
us
lei
he
 zu
 re
ali
sie
ren
, m
üs
sen
 zu
vo
r d
ie 
Ex
em
pla
rbe
-
st
än
de
 d
er
 B
ib
lio
th
ek
 g
en
au
er
 a
ls 
bi
sh
er
 e
rfa
ßt
 w
er
de
n 
so
w
ie
 d
ie
 L
es
er
da
te
n 
ei
ng
eg
eb
en
w
er
de
n.
 D
az
u 
ist
 d
ie
 E
rs
te
llu
ng
 e
in
es
 E
in
ga
be
-T
oo
ls 
no
tw
en
di
g,
 w
el
ch
es
 d
en
 B
ib
lio
th
ek
ar
 b
ei
de
r E
rfa
ss
un
g 
di
es
er
 D
at
en
 u
nd
 b
ei
 d
er
 T
ite
le
rfa
ss
un
g 
un
te
rs
tü
tz
t.
U
m
 ei
ne
 N
ut
zu
ng
 d
er
 b
ish
er
ig
en
 Im
pl
em
en
ta
tio
n 
zu
 er
m
ög
lic
he
n,
 w
ur
de
 ei
ne
 B
en
ut
ze
ro
be
rfl
ä-
ch
e f
ür
 di
e L
ite
ra
tu
rre
ch
er
ch
e e
rs
te
llt
. N
äh
er
e I
nf
or
m
at
io
ne
n z
u d
ie
se
r O
nl
in
e-
Re
ch
er
ch
e f
in
de
n
sic
h 
im
 K
ap
ite
l 7
.3
.
W
ei
te
rf
üh
re
nd
e 
In
fo
rm
at
io
ne
n:
Im
 A
nh
an
g 
1 
fin
de
t s
ic
h 
ei
ne
 Ü
be
rsi
ch
t ü
be
r d
ie 
de
rze
it i
n d
er 
Da
ten
ba
nk
 be
fin
dli
ch
en
 Ta
be
lle
n
u
n
d 
di
e 
A
bw
ei
ch
un
ge
n 
zu
 d
em
 in
 K
ap
ite
l 5
.4
. b
es
ch
rie
be
ne
n 
En
tw
ur
f. 
A
nh
an
g 
2 
en
th
äl
t e
in
e
A
uf
lis
tu
ng
 d
er
 v
om
a
lle
gr
o-
Sy
ste
m
 d
er
 Z
w
ei
gs
te
lle
 In
fo
rm
at
ik
/R
ec
he
nz
en
tru
m
 v
er
w
en
de
te
n
K
at
eg
or
ie
n 
un
d i
hr
er
 E
nt
sp
re
ch
un
ge
n i
n d
er
 D
at
en
ba
nk
. E
in
e Ü
be
rsi
ch
t z
u d
en
 ve
rw
en
de
ten
 La
-
de
pr
og
ra
m
m
en
, S
QL
-S
kri
pte
n u
nd
 T
rig
ge
rn 
ist
 im
 A
nh
an
g 3
 zu
 fi
nd
en
.
-
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6.
 B
eu
rt
ei
lu
ng
 d
es
 W
W
W
 a
ls 
Fr
o
n
te
nd
 fü
r 
D
B-
A
nw
en
du
ng
en
6.
1.
 A
llg
em
ei
ne
 B
em
er
ku
ng
en
 zu
m
 W
o
rl
d 
W
id
e 
W
eb
D
as
 W
or
ld
 W
id
e W
eb
 (a
uc
h W
W
W
, W
3 o
de
r W
eb
 ge
na
nn
t) b
eg
an
n 1
98
9 a
ls 
Pr
oje
kt 
zu
r A
rbe
it
m
it 
ve
rte
ilt
en
 In
fo
rm
at
io
ne
n 
am
 E
ur
op
ea
n 
La
bo
ra
to
ry
 fo
r P
ar
tic
le
 P
hy
sic
s (
CE
RN
) u
nd
 en
tw
ik-
ke
lte
 si
ch
 m
it 
at
em
be
ra
ub
en
de
r G
es
ch
w
in
di
gk
ei
t z
u 
ei
ne
m
 d
er
 m
od
er
ns
te
n 
w
el
tw
ei
te
n 
In
fo
rm
a-
tio
ns
sy
ste
m
e 
[S
W
H9
5]
. 
Da
s 
W
W
W
 
erm
ög
lic
ht 
die
 
Be
rei
tst
ell
un
g 
vo
n
H
yp
er
te
xt
-
D
ok
um
en
te
n,
 d
ie
 d
ad
ur
ch
 g
ek
en
nz
ei
ch
ne
t s
in
d,
 d
aß
 si
e V
er
w
ei
se
, s
og
en
an
nt
e H
yp
er
lin
ks
, a
uf
an
de
re
 D
ok
um
en
te
 b
es
itz
en
. W
eb
-D
ok
um
en
te
 k
ön
ne
n 
ne
be
n 
no
rm
al
em
 T
ex
t u
nd
 H
yp
er
te
xt
au
ch
 G
ra
fik
en
 u
nd
 B
ild
er
 en
th
al
te
n,
 au
ch
 d
ie
 B
er
ei
tst
el
lu
ng
 v
on
 an
de
re
n 
M
ed
ie
n 
w
ie
 V
id
eo
-S
e-
qu
en
ze
n 
un
d 
A
ud
io
-T
ra
ck
s w
ird
 u
nt
er
stü
tz
t.
W
eb
-D
ok
um
en
te
 w
er
de
n 
vo
n 
W
eb
-S
er
ve
rn
 b
er
ei
tg
es
te
llt
 u
nd
 m
it 
so
ge
na
nn
te
n 
Br
ow
se
rn
 (a
uc
h
V
ie
w
er
, W
W
W
-C
lie
nt
s) 
be
tra
ch
tet
. W
eb
-S
erv
er 
un
d W
eb
-C
lie
nts
 ko
mm
un
izi
ere
n m
ite
ina
nd
er
u
n
te
r 
V
er
w
en
du
ng
 d
es
 P
ro
to
ko
lls
H
TT
P
(H
yp
ert
ex
t T
ran
sfe
r P
rot
oc
ol)
, w
elc
he
s s
eit
 19
90
 in
G
eb
ra
uc
h 
ist
. D
ie
 A
dr
es
sie
ru
ng
 v
on
 D
ok
um
en
te
n 
im
 W
W
W
 e
rfo
lg
t ü
be
r s
og
en
an
nt
e
U
R
Ls
(U
nif
orm
 R
eso
urc
e L
oc
ato
r),
 w
elc
he
 au
s d
rei
 T
eil
en
 be
ste
he
n: 
de
r e
rst
e T
eil
 sp
ez
ifi
zie
rt 
da
s
Üb
ert
rag
un
gs
pro
tok
oll
 (m
eis
t H
TT
P)
, d
er 
zw
eit
e g
ibt
 de
n H
os
t a
n, 
de
r a
ls 
Se
rve
r d
as 
Do
ku
me
nt
be
re
its
te
llt
, d
er
 d
rit
te
 T
ei
l d
er
 U
RL
 b
ez
ei
ch
ne
t d
en
 P
fa
dn
am
en
 d
es
 F
ile
s, 
w
el
ch
es
 d
as
 D
ok
um
en
t
en
th
äl
t [T
an
96
]. D
ie 
me
ist
en
 B
ro
ws
er 
un
ter
stü
tze
n a
uc
h d
ie 
ält
ere
n Ü
be
rtr
ag
un
gs
pro
tok
oll
e w
ie
z.
B
. F
TP
 (F
ile
 Tr
an
sfe
r P
rot
oc
ol)
 un
d g
op
he
r, b
ei 
we
lch
en
 im
 G
eg
en
sat
z z
u H
TT
P d
ie 
Ve
rbi
n-
du
ng
 z
w
isc
he
n 
Cl
ie
nt
 u
nd
 S
er
ve
r w
äh
re
nd
 d
er
 g
es
am
te
n 
Si
tz
un
g 
(se
ssi
on
) b
est
eh
t. D
as 
Pr
oto
-
ko
ll 
H
TT
P 
so
ll 
im
 fo
lg
en
de
n 
ku
rz
 e
rlä
ut
er
t w
er
de
n 
[n
ac
h T
an
96
].
B
ei
m
 A
uf
ru
f e
in
es
 W
eb
-D
ok
um
en
ts 
üb
er
 d
es
se
n 
U
RL
 e
rm
itt
el
t d
er
 B
ro
w
se
r ü
be
r D
N
S 
(D
o-
m
ai
n 
N
am
e S
er
vi
ce
) z
un
äc
hs
t d
ie 
IP
-A
dre
sse
 (I
P =
 In
ter
ne
t P
rot
oc
ol)
 de
s a
ng
eg
eb
en
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&v
ar
2=
we
rt
2
D
as
 au
fg
er
uf
en
e P
ro
gr
am
m
 fi
nd
et
 in
 d
er
 U
m
ge
bu
ng
sv
ar
ia
bl
e 
QU
ER
Y_
ST
RI
NG
di
e D
at
en
 au
s
de
m
 F
or
m
ul
ar
. D
ie
se
 M
et
ho
de
 g
es
ta
tte
t d
ie
 E
rs
te
llu
ng
 v
on
 L
in
ks
, d
ie
 o
hn
e 
In
vo
lv
ie
ru
ng
 d
es
N
ut
ze
rs
 b
ei
 ih
re
r A
kt
iv
ie
ru
ng
 d
ie
 e
rfo
rd
er
lic
he
n 
D
at
en
 a
n 
da
s a
uf
ge
ru
fe
ne
 P
ro
gr
am
m
 ü
be
rg
e-
be
n.
 A
uc
h 
ei
n 
ex
pl
iz
ite
s A
bs
ch
ic
ke
n 
ei
ne
r A
nf
ra
ge
 d
ur
ch
 
SU
BM
IT
ist
 d
am
it 
ni
ch
t z
w
in
ge
nd
n
o
tw
en
di
g.
 A
ls 
N
ac
ht
ei
l e
rw
ei
st 
sic
h 
jed
oc
h d
ie 
be
gre
nz
te 
Lä
ng
e v
on
 U
RL
s (
me
ist
 10
24
 Ze
i-
ch
en
), 
die
 d
ie 
Üb
ert
rag
un
g 
grö
ße
rer
 D
ate
nm
en
ge
n 
au
f d
ies
em
 W
eg
 v
erh
ind
ert
, d
a d
ie 
die
se
Lä
ng
e 
üb
er
sc
hr
ei
te
nd
en
 D
at
en
 e
in
fa
ch
 a
bg
es
ch
ni
tte
n 
w
er
de
n.
 S
on
de
rz
ei
ch
en
 m
üs
se
n 
ko
di
er
t
w
er
de
n,
 u
m
 In
te
ro
pe
ra
bi
lit
ät
 z
u 
ge
w
äh
rle
ist
en
 [G
ro
be
],[
SW
H9
5]
.
Im
 G
eg
en
sa
tz
 d
az
u 
er
fo
lg
t d
ie
 D
at
en
üb
er
tra
gu
ng
 b
ei
 d
er
 M
et
ho
de
PO
ST
 
u
n
ab
hä
ng
ig
 v
on
 d
er
U
RL
. D
ie
 U
m
ge
bu
ng
sv
ar
ia
bl
e
C
O
N
T
E
N
T
_
L
E
N
G
T
H 
en
th
äl
t d
ie
 A
nz
ah
l d
er
 Z
ei
ch
en
, d
ie
 d
em
Pr
og
ra
m
m
 ü
be
rg
eb
en
 w
ur
de
n 
un
d 
nu
n 
am
st
di
n 
de
s P
ro
gr
am
m
s i
n 
de
r F
or
m
v
a
r
1=
we
rt
1&
va
r2
=w
er
t2
o
hn
e 
EO
F 
vo
rli
eg
en
. D
ie
se
 M
et
ho
de
 e
rla
ub
t d
ie
 Ü
be
rtr
ag
un
g 
um
fan
gre
ich
er 
Ei
ng
ab
ed
ate
n,
au
ch
 m
üs
se
n 
So
nd
er
ze
ic
he
n u
nd
 L
ee
rz
ei
ch
en
 ni
ch
t k
od
ie
rt 
w
er
de
n.
 Je
do
ch
 is
t e
in
 ex
pl
iz
ite
s A
b-
se
n
de
n 
de
r A
nf
ra
ge
 d
ur
ch
 
SU
BM
IT
n
o
tw
en
di
g.
 E
in
 N
ac
ht
ei
l i
st 
au
ch
 d
ie
 fe
hl
en
de
 M
ög
lic
h-
ke
it,
 a
uf
 e
in
e 
Er
ge
bn
iss
ei
te
 e
in
er
 m
it 
PO
ST
 g
es
en
de
te
n 
A
nf
ra
ge
 e
in
 B
oo
km
ar
k 
zu
 s
et
ze
n
[G
ro
be
],[
SW
H9
5]
.
7.
2.
 D
ie
 S
kr
ip
t-S
pr
ac
he
 P
er
l
Pe
rl 
ist
 e
in
e 
Sk
rip
t-S
pr
ac
he
, d
ie
 E
le
m
en
te
 a
us
 C
, a
w
k,
 se
d,
 g
re
p 
un
d 
de
r B
ou
rn
e-
Sh
el
l k
om
bi
-
n
ie
rt 
un
d 
da
m
it 
di
e 
N
isc
he
 z
w
isc
he
n 
Sh
el
l-S
kr
ip
te
n 
un
d 
C-
Pr
og
ra
m
m
en
 fü
llt
. P
er
l-P
ro
gr
am
m
e
(bz
w.
 Pe
rl-
Sk
rip
te)
 w
erd
en
 ni
ch
t k
om
pil
ier
t, s
on
de
rn 
int
erp
ret
ier
t. J
ed
oc
h i
st 
Pe
rl 
sch
ne
lle
r a
ls
di
e 
m
ei
ste
n 
an
de
re
n 
in
te
rp
re
tie
rte
n 
Sp
ra
ch
en
 [R
ya
93
].
“
Pe
rl”
 is
t e
in
 A
kr
on
ym
 fü
rP
ra
ct
ic
al
Ex
tr
ac
tio
n 
an
d
Re
po
rt
La
n
gu
ag
e.
 
D
ie
 S
pr
ac
he
 w
ur
de
 v
on
La
rr
y 
W
al
l e
nt
w
ic
ke
lt 
un
d 
w
ird
 au
ch
 v
on
 ih
m
 g
ep
fle
gt
. P
er
l i
st 
fre
i e
rh
äl
tli
ch
e S
of
tw
ar
e u
nd
 ar
-
be
ite
t m
it 
de
n 
w
ic
ht
ig
ste
n 
Pl
at
tfo
rm
en
 u
nd
 B
et
rie
bs
sy
ste
m
en
 zu
sa
m
m
en
, d
am
it 
sin
d 
Pe
rl-
Sk
rip
-
te
 a
uf
 e
in
er
 V
ie
lz
ah
l v
on
 S
ys
te
m
en
 la
uf
fä
hi
g.
D
ie
 P
ro
gr
am
m
flu
ßa
nw
ei
su
ng
en
 v
on
 P
er
l s
in
d 
an
 C
 a
ng
el
eh
nt
, A
nw
ei
su
ng
en
 e
nd
en
 m
it 
ei
ne
m
Se
m
ik
ol
on
 u
nd
 B
lo
ck
s s
in
d 
in
 g
es
ch
w
ei
fte
 K
la
m
m
er
n 
ei
ng
es
ch
lo
ss
en
. P
er
l b
es
itz
t d
re
iD
at
en
-
ty
pe
n:
 S
ka
la
re
, F
el
de
r v
on
 S
ka
la
re
n 
un
d 
as
so
zi
at
iv
e 
Fe
ld
er
 (a
sso
cia
tiv
e a
rra
ys
) v
on
 Sk
ala
ren
.
V
ar
ia
bl
en
 b
ra
uc
he
n 
ni
ch
t v
or
 d
er
 B
en
ut
zu
ng
 d
ef
in
ie
rt 
w
er
de
n,
 F
el
de
r k
ön
ne
n 
dy
na
m
isc
h 
er
w
ei
-
-
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te
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 w
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rls
O
pe
ra
to
re
n 
sin
d 
eb
en
fa
lls
 a
n 
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an
ge
le
hn
t, 
es
 g
ib
t je
do
ch
 ei
ne
 ga
nz
e R
eih
e d
arü
be
rhi
n-
au
sg
eh
en
de
 S
tri
ng
-O
pe
ra
to
re
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 D
ie
 v
on
 P
er
l i
nt
er
pr
et
ie
rte
n 
re
gu
lä
re
n 
A
us
dr
üc
ke
 ä
hn
el
n 
de
n
v
o
m
 v
i-E
di
to
r v
er
w
en
de
te
n.
 D
ie
 u
m
fa
ng
re
ic
he
 M
ög
lic
hk
ei
te
n 
zu
m
 P
at
te
rn
 M
at
ch
in
g 
sin
d 
gr
öß
-
te
nt
ei
ls 
de
n 
U
N
IX
-T
oo
ls 
se
d 
un
d 
gr
ep
 en
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hn
t. 
A
uf
gr
un
d 
di
es
er
 le
ist
un
gs
fä
hi
ge
n 
un
d 
fle
xi
bl
en
St
rin
g-
V
er
ar
be
itu
ng
sm
ög
lic
hk
ei
te
n 
ist
 P
er
l f
ür
 d
en
 E
in
sa
tz
 b
ei
 d
er
 E
nt
w
ic
kl
un
g 
vo
n 
W
eb
-A
n-
w
en
du
ng
en
 p
rä
de
sti
ni
er
t.
Pe
rl 
bi
et
et
 z
ud
em
 v
ie
le
 e
in
ge
ba
ut
e
R
ou
tin
en
 
(pr
int
, s
ub
str
, p
us
h, 
po
p 
u.a
.), 
UN
IX
-äh
nli
ch
e
R
ou
tin
en
 w
ie
 ch
m
od
, c
ho
w
n,
 m
kd
ir,
 re
na
m
e e
tc
. s
ow
ie
 d
ie
 M
ög
lic
hk
ei
t, 
au
f R
ou
tin
en
 in
 C
-B
i-
bl
io
th
ek
en
 z
uz
ug
re
ife
n.
 A
uß
er
de
m
 g
ib
t e
s 
di
e 
M
ög
lic
hk
ei
t, 
U
N
IX
-S
he
ll-
K
om
m
an
do
s 
au
sz
u-
fü
hr
en
 u
nd
 T
ex
t-F
ile
s z
u 
be
ar
be
ite
n.
G
ru
nd
le
ge
nd
e 
In
fo
rm
at
io
ne
n 
zu
 P
er
l f
in
de
n 
sic
h 
in
 [R
ya
93
] u
nd
 in
 de
r M
an
ua
l-P
ag
e f
ür
 P
erl
,
fü
r w
ei
te
rfü
hr
en
de
 In
fo
rm
at
io
ne
n 
sin
d 
[S
ch
w9
5]
 un
d [
W
al9
2]
 zu
 em
pf
eh
len
.
7.
3.
 F
un
kt
io
ns
w
ei
se
 v
o
n
 S
yb
as
e w
eb
.
sq
l
U
m
 W
W
W
-C
lie
nt
s d
en
 Z
ug
rif
f a
uf
 D
at
en
ba
nk
en
 z
u 
er
m
ög
lic
he
n,
 k
ön
nt
e 
fü
r je
de
 A
nw
en
du
ng
ei
n 
CG
I-S
kr
ip
t g
es
ch
rie
be
n 
w
er
de
n,
 w
el
ch
es
 d
en
 Z
ug
rif
f r
ea
lis
ie
rt.
 D
ie
se
 M
et
ho
de
 is
t je
do
ch
in
ef
fe
kt
iv
 u
nd
 au
fw
en
di
g,
 d
a d
ie
 P
ar
am
et
er
üb
er
ga
be
 u
nd
 d
ie
 R
ea
lis
ie
ru
ng
 d
er
 V
er
bi
nd
un
g 
zu
m
D
at
en
ba
nk
-S
er
ve
r f
ür
 je
de
 A
nw
en
du
ng
 er
ne
ut 
pro
gra
mm
ier
t w
erd
en
 m
üß
te.
 St
att
 de
sse
n b
iet
et
sic
h 
de
r E
in
sa
tz
 ei
ne
s W
eb
/D
at
en
ba
nk
-G
at
ew
ay
s a
n,
 w
el
ch
es
 z.
B.
 au
f C
G
I b
as
ie
re
n 
ka
nn
. D
ie
-
se
s 
G
at
ew
ay
-P
ro
gr
am
m
 v
er
m
itt
el
t z
w
isc
he
n 
de
m
 W
eb
-S
er
ve
r u
nd
 d
em
 D
at
en
ba
nk
-S
er
ve
r. 
Es
üb
er
ni
m
m
t d
ie
 P
ar
am
et
er
üb
er
m
itt
lu
ng
 u
nd
 st
el
lt 
Fu
nk
tio
ne
n 
zu
m
 Z
ug
rif
f a
uf
 d
en
 D
at
en
ba
nk
-
se
rv
er
 b
er
ei
t, 
m
it 
de
ne
n 
au
s d
en
 v
om
 N
ut
ze
r ü
be
r e
in
 F
or
m
ul
ar
 e
in
ge
ge
be
ne
n 
Pa
ra
m
et
er
n 
ei
ne
SQ
L-
An
fra
ge
 er
ste
llt 
we
rde
n k
an
n, 
die
 da
nn
 an
 de
n D
B-
Se
rve
r w
eit
erg
ele
ite
t w
ird
. N
ac
h d
er
A
nf
ra
ge
be
ar
be
itu
ng
 d
ur
ch
 d
en
 D
B-
Se
rv
er
 w
er
de
n 
di
e 
vo
n 
di
es
em
 ü
be
rg
eb
en
en
 A
nf
ra
ge
er
ge
b-
n
iss
e i
n 
H
TM
L-
Se
ite
n 
um
ge
w
an
de
lt,
 w
el
ch
e d
em
 W
eb
-S
er
ve
r ü
be
rm
itt
el
t w
er
de
n.
 D
er
 W
W
W
-
Cl
ie
nt
 e
rh
äl
t n
ur
 d
ie
 H
TM
L-
A
us
ga
be
, d
ie
 In
te
ra
kt
io
n 
m
it 
de
m
 D
B-
Se
rv
er
 b
le
ib
t v
or
 ih
m
 v
er
-
bo
rg
en
. D
ie
 E
nt
w
ic
kl
un
g 
vo
n 
dy
na
m
isc
he
n 
W
eb
-A
nw
en
du
ng
en
 m
it 
D
at
en
ba
nk
zu
gr
iff
 w
ird
du
rc
h 
de
ra
rti
ge
 G
at
ew
ay
-P
ro
gr
am
m
e 
er
he
bl
ic
h 
ve
re
in
fa
ch
t.
D
as
 v
on
 S
yb
as
e e
nt
w
ic
ke
lte
 w
eb
.sq
l i
st 
ei
n 
ko
m
fo
rta
bl
es
 G
at
ew
ay
-T
oo
l z
ur
 In
te
gr
at
io
n 
vo
n 
Zu
-
-
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gr
iff
en
 au
f D
at
en
 in
 S
yb
as
e S
ys
te
m
 1
0 
/ S
ys
te
m
 1
1 
D
at
en
ba
nk
en
 in
 H
TM
L-
D
ok
um
en
te
. S
yb
as
e
w
eb
.sq
l g
ib
t e
s a
ls 
V
er
sio
n 
fü
r d
as
 N
et
sc
ap
e A
pp
lic
at
io
n 
Pr
og
ra
m
 In
te
rfa
ce
 (N
SA
PI
) s
ow
ie 
für
da
s C
om
m
on
 G
at
ew
ay
 In
te
rfa
ce
 (C
GI
). 
Di
e C
GI
-V
ers
ion
 ko
op
eri
ert
 m
it a
lle
n H
TT
P-
Se
rve
rn,
di
e d
en
 C
G
I-S
ta
nd
ar
d 
un
te
rs
tü
tz
en
 (z
.B
. N
ets
ca
pe
, N
CS
A,
 O
pe
nM
ark
et,
 et
c.)
. D
ag
eg
en
 ar
be
ite
t
di
e N
SA
PI
-V
er
sio
n 
nu
r m
it 
N
et
sc
ap
es
 W
eb
-S
er
ve
rn
 (C
om
me
rce
 Se
rve
r b
zw
. C
om
mu
nic
ati
on
s
Se
rv
er
) z
us
am
me
n [
Sy
b2
]. A
uf 
die
 da
rau
s r
esu
ltie
ren
de
n P
erf
orm
an
ce
-U
nte
rsc
hie
de
 w
ird
 na
ch
de
r E
rlä
ut
er
un
g 
de
r F
un
kt
io
ns
w
ei
se
 v
on
 w
eb
.sq
l n
äh
er
 e
in
ge
ga
ng
en
.
D
a 
w
eb
.sq
l a
uf
 S
yb
as
e 
O
pe
n 
Cl
ie
nt
 b
as
ie
rt,
 k
ön
ne
n 
da
m
it 
au
ch
 w
ei
te
re
 S
yb
as
e-
Pr
od
uk
te
 w
ie
SQ
L 
Se
rve
r, 
Re
pli
ca
tio
n S
erv
er,
 S
yb
ase
 IQ
 un
d E
nte
rpr
ise
 C
ON
NE
CT
 ge
nu
tzt
 w
erd
en
. D
ie
le
tz
tg
en
an
nt
e 
Pr
od
uk
tfa
m
ili
e 
er
m
ög
lic
ht
 w
eb
.sq
l a
uc
h 
de
n 
Zu
gr
iff
 a
uf
 n
ic
ht
 in
 S
yb
as
e-
D
at
en
-
ba
nk
en
 g
eh
al
te
ne
 D
at
en
 z
.B
. d
er
 S
ys
te
m
e 
D
B2
, O
ra
cl
e,
 In
fo
rm
ix
 u
nd
 In
gr
es
 [S
yb
2]
.
D
er
 A
ns
at
z 
vo
n 
w
eb
.sq
l b
es
te
ht
 in
 d
er
Er
w
ei
te
ru
ng
 v
on
 H
TM
L 
u
m
 e
in
 z
us
ät
zl
ic
he
s E
le
m
en
t,
<
SY
B>
,
 m
it 
w
el
ch
em
 D
at
en
ba
nk
zu
gr
iff
e d
ire
kt
 in
 ei
n 
H
TM
L-
D
ok
um
en
t i
nt
eg
rie
rt 
w
er
de
n 
kö
n-
n
en
. D
ie
se
s u
m
<
SY
B>
 
er
w
ei
te
rte
 H
TM
L-
Fo
rm
at
 w
ird
 al
s H
yp
er
te
xt
 S
yb
as
e (
HT
S)
 Fo
rm
at 
be
-
ze
ic
hn
et
, d
ie
 H
TS
-F
ile
s m
üs
se
n 
di
e N
am
en
se
rw
ei
te
ru
ng
 .h
ts 
ha
be
n.
 D
as
<
SY
B>
 
El
em
en
t i
st 
ei
n
Co
nt
ai
ne
r-E
le
m
en
t, 
d.
h.
 es
 b
eg
in
nt
 m
it 
de
r A
nw
ei
su
ng
 
<
SY
B>
u
n
d 
en
de
t m
it 
de
r A
nw
ei
su
ng
<
/S
YB
>.
 
D
er
 v
on
 d
ie
se
n 
A
nw
ei
su
ng
en
 u
m
sc
hl
os
se
ne
 T
ei
l d
es
 H
TS
-F
ile
s w
ird
 d
ur
ch
 w
eb
.sq
l
v
er
ar
be
ite
t, 
di
e 
Er
ge
bn
iss
e 
w
er
de
n 
da
nn
 d
em
 W
eb
-S
er
ve
r i
m
 H
TM
L-
Fo
rm
at
 ü
be
rg
eb
en
. D
as
he
iß
t, 
de
r E
nd
nu
tz
er
 s
ie
ht
 d
en
 m
it 
<
SY
B>
m
ar
ki
er
te
n 
Te
il 
de
s 
D
ok
um
en
ts 
ni
ch
t, 
da
 d
ie
se
r
du
rc
h 
di
e 
Er
ge
bn
iss
e 
er
se
tz
t w
ird
.
D
as
 
<
SY
B>
El
em
en
t g
ib
t e
s i
n 
de
n 
Fo
rm
en
 
<
SY
B 
TY
PE
=S
QL
>
fü
r T
ra
ns
ac
t S
QL
 St
ate
-
m
en
ts
 u
nd
 
<
SY
B 
TY
PE
=P
ER
L>
fü
r d
ie
 E
in
bi
nd
un
g 
vo
n 
Pe
rl-
Sk
rip
te
n.
 D
ur
ch
 d
ie
 In
te
gr
at
io
n
v
o
n
 P
er
l w
ird
 ei
ne
 w
ei
te
re
 B
ea
rb
ei
tu
ng
 u
nd
 F
or
m
at
ie
ru
ng
 d
er
 A
nf
ra
ge
er
ge
bn
iss
e m
ög
lic
h,
 w
o-
ge
ge
n 
di
e E
rg
eb
ni
ss
e v
on
 ei
nf
ac
he
n 
Tr
an
sa
ct
 S
QL
 St
ate
me
nts
 nu
r in
 Ta
be
lle
nfo
rm
 au
sg
eg
eb
en
w
er
de
n.
 M
it 
de
m
 H
TS
-F
ile
-F
or
m
at
 is
t n
ur
 H
TM
L-
O
ut
pu
t g
en
er
ie
rb
ar
. S
yb
as
e w
eb
.sq
l k
an
n 
je-
do
ch
 au
ch
 P
er
l-F
ile
s v
er
ar
be
ite
n,
 w
om
it 
sic
h a
uc
h a
nd
er
e W
eb
-D
ok
um
en
te
 (S
ou
nd
, Im
ag
es,
 V
i-
de
o) 
ers
tel
len
 la
sse
n.
D
ie
Fu
nk
tio
ns
w
ei
se
 
de
r C
G
I-V
er
sio
n 
vo
n 
w
eb
.sq
l i
st 
au
s d
er
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ild
un
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A
bb
ild
un
g 
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1 
Fu
nk
tio
ns
w
ei
se
 d
es
 w
eb
.sq
l
W
eb
.sq
l l
äu
ft 
au
f d
em
se
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en
 R
ec
hn
er
 w
ie
 d
er
 H
TT
P-
Se
rv
er
. D
ie
 U
RL
s f
ür
 H
TS
-F
ile
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ab
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 d
ie
Fo
rm
:
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/w
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.
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in
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we
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di
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fi
le
.
ht
s
B
ei
m
 A
uf
ru
f e
in
es
 so
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he
n 
Fi
le
s d
ur
ch
 d
ie
 A
kt
iv
ie
ru
ng
 e
in
es
 L
in
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 o
de
r d
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 A
bs
ch
ic
ke
n 
ei
ne
s
H
TM
L-
Fo
rm
ul
ar
s 
w
ird
 z
un
äc
hs
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da
s 
im
 V
er
ze
ic
hn
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c
g
i-
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n
be
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 C
G
I-S
kr
ip
t
w
e
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uf
en
. D
ie
se
s 
Sk
rip
t e
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tie
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U
m
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ng
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en
 u
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ft 
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Pr
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ra
m
m
w
e
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.
e
x
e
au
f u
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 ü
be
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t d
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 in
 d
er
 U
RL
 a
ng
eg
eb
en
e 
H
TS
-F
ile
 a
n 
di
es
es
 P
ro
gr
am
m
.
D
ur
ch
 
w
e
bs
ql
.
e
x
e
w
ird
 au
to
m
at
isc
h 
di
e V
er
bi
nd
un
g 
zu
m
 S
yb
as
e-
Se
rv
er
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